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TOMO VIII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 25 DE Al VIII L ÜE 1001. NO. 7
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
UNA TRAGEDIA EN LA PENITENCIARIA.
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CHILE AVISO
Y toda clase de
co as para comida
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Extraordinario
& Ql &
Tenemos el placer en anunciar á nuestros
amigos y parroquianos (pichemos recibido
uu gran surtido de
Ferretería ne la calle uei Poema.
LUIS ILFELD.
ZAPATERIA
Una Conjuración de Pre-o- s Desbaratada
con Resultado Fatal para el
Actor Principal.
La verdad del dicho qiielos pre-
sos nunca duermen sino que siem-
pre están vigilado para, aprove-
charse 'de !a oportunidad para
conseguir su libertad, fui demos
trada de una manera efectiva en
el suceso ocurrido én la jwniten-ciari- a
de Santa Fé, el Miércoles,
17 de Abril. Los hechos sou los
siguientes: l'n preso llamado
(Jeorge Stepliensou, sentenciado
á cinco años de encierro se hizo
por medio que se ignora de un
revólver de calibre 88 y de cin-
cuenta cartuchos para el mismo.
Este preso con once mis tenia
por negocio trabajar en la pana-
dería y usualmente los sacaban
de la casa de celdas cerca de las (5
de la mañana para que fueran ú
su trubajo. II izóse igual cosa en
el diaen cuestión sin que ninguna
sospecha se presentara de la tor-
menta que amenazaba. Los
guardias se hallaban en el come-
dor, sin urinas, tomando su al-
muerzo tutes de tomar carga de
sus obligaciones respectivas sin
esperar ningún acontecimiento
desusado. Por lo consiguiente,
fué para ellos una sorpresa desa-
gradable cuando se presentó entre
ellos el preso Stephenson armado
con jiistola de repetición y acom-
pañado de otros dos presos pie
portaban varas de hierro de dos
ú tres pies de largo y una pulga-
da deespesor. Stephenson intimó
íl los guardias que levantaran
las manos y tuvieron (pie obede-
cer, y luego ordenó al Capitán
k 1 M
tenciados á prisión perpétuu y A
otros de menos tiempo no menos
desesperados. NO hay duda que
este era el objeto de la conspira-
ción y que fué uu verdadero mila
gro que no tuviera éxito, pues
fué una gran sorpresa para los
oficiales que nada sospechaban
de lo que se tramaba.
LOS FUNERALES DEL SECRETARIO
WALLACE.
Con acompañamiento de músi-
ca de la banda militar y escolta-
dos por dos compañías de la
guardia nacional, el carro mor-
tuorio que llevaba los restos del
secrtario (Jeorge II. Wallace, fue
ron conducidos al edificio del ca-
pitolio A las 10 de la mañana del
Miércoles antepasado. Alli, el
féretro del secretario del territo-
rio fué colocado sobre un catafal-
co preparado en la rotunda del
capitolio, donde permaneció cus-
todiado por una guardia de ho-
nor nombrada especialmente pa
ra el objeto. Fl cadaver per-
maneció allí por tres horas hasta
la uua de la tarde en cuyo tiem-
po regresó la banda y las dos
compañías de la guardia y levan-
taron de nuevo el féretro y colo-
caron en el carro mortuorio y lo
condujeron A su residencia ea el
palacio viejo, donde t las tres de
la tarde tuvieron lugar los servi-
cios fúnebres asistiendo los ami-
gos íntimos de la familia. Fu se-
guida la procesión funeraria e
puso en camino para el cemente-
rio del Hosario yendo en fila mu-
chas tersonas eu carruujes. Fl
féreto del secretario fué deposita-
do temporalmente en el mausoleo
de la famila Manderfield, donde
permanecerá hasta quo la Sru.
Wallace haya arreglado sus ne-
gocios y pueda emprender el
viaje para Massillon, Ohio, don-
de sepultará los restos de su fina-
do esposo.
LA UNIFICACION DEL PARTIDO REPU-
BLICANO.
í!fl una idea desacertada y dís-
cola f-- pensar que la mayoría de
un partido político pueda impu
v
das y maneja los negocios del
partido no tordoiiarán medio ni
deligencia tara unificar y har-
monizar todos los elementos que
puedan estar desacordes, sea en
la localidad que fuere. Fsto pue-
de conseguirse fácilmente no
usando métodos proseriptivos
contra amigos cuya eooioracón
necesita jara asegura reí éxito del
partido. De este modo el porve-
nir quedará asegurado y no ha-br-
miedo de que nuestros enemi-
gos políticos obtengan el predo-
minio.
LA GLORIA."
Los ansiosos de gloría militar
que la han buscado en Cuba y en
las Filipinas han sufrido en la
generalidad de los" casos un so-
lemne chasco. No hubo mucha
gloria individual en luchar coala
intempérie y con la liebre amari-
lla y dos ó tres mil hérores su-
cumbieron sin que la voz de la
fama haga eco de sus nombres y
hazañas. Los únicos que indivi-
dualmente se hicieron famosos en
Cuba fueron el Coronel Korsevelt
y Hobson, mes hasta loscompa-ñero- s
de este han quedado en la
sombra del olvido y sólo se men-
ciona el nombre del principal.
Fu las Filipinas lia sido mucho
mayor el número de víctimas,
tor ser más extenso el campo de
acción y más numerosos los ac-
tores, tero hasta la fecha la gloria
no ha cobijadocousumantosino
solamente A uno, (pie es el (ene-ra-l
Funston, upresudor de Agui-
naldo, y es el único A quien acla-
ma la nación entera como el hé-
roe de aquella guerra. Por lo di-
cho se verá cuan tocas veces se
realiza la ilusión del soldado que
va A combatir tor la bandera
de su jtátria con la imaginación
repleta do sueños de gloria y fa-
ma, ('uando cumple hu deber es
realmente ua héroe, pero su nom-
bre y su memoria se pierden en
las páginas del olvido, ltien dijo
el gran poeta español:
Gloria.' Madre felis le la esperanza,
Mágico alcázar do dorados sueños,
Lugo que ondula en eternal bonanza
Cercado de paisajes halagüeños
OTRA RENDICION EN EILIPINAS.
Las noticias que diariamente
se reciben de las Filipina confir
El Comercio mas Barato de Las Vegas,
Para Señoras, Caballeros y niños. Los
estilo más moderno y A precio que no
pueden competirlos.
HERMOSOS
PORTAMONEDAS
CONOCIDO POR
I T E DA DE DO SALOMON.
MOT0tl lítenos Kfectos por l'oco Dinero.
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Efecto Nuevos.
Para la
Primavera.
Llegan
Diariamente
Vean
Nuestros Cuerpos de
Sed por
$1.08.
Vesn Nuestras Em- -
Asnear, 15 Unas por. .... . .$1.00
Sardinas, una Cnjita por 5 c'vos
Snlnratn, dos turquetes por. . . 5 e'vos
Dulces una lipra por 10 c'vos
40 barillas de Jalton por. .$1.0
0 llltrns Frijol Mexicano. .$1.00
H libras Crackers Dulces. . .$1.00
H liltrlto de papel por ó c'vos
Ina libra Chile Molido 85 c'vos
20 yardas de Iiidianilla. . . .$1.00
Felipe Armijo y al guardia Pedro
Sandoval que salieran & la pieza
?,.T.
Ticuna de Papelería y Utenciios de Escritorio, &
HERBERT!) 1). R0MEK0, l'mpklarúi. g
Kn esta Tienda Hallarán un Completo Surtido de (T
TODA CLASH DF ITKM'ILION 1)H KSl IKL.V ú OFICINA P!
Periódico y Novel en Inglés y EnuuuoI.
También un Completo Surtido de p
...DULCES FINOS...
UÜf guts pri Señoril
'
OTOr"M Mr
inmediata y dejó & sus dos com-
pañeros custodiando á los que
quedaban en el comedor. Después
el preso hizo fuego sobre Armijo98cvosmm 20 yardas de Llenxo $1.00ó
y Sandoval, atravesando ul pri
mero la mejilla de un balazo y alRosenthal Hermanos,
Plaza Xueva, enfrente del Hunco de Sau Miguel.
segundo hiriéndolo en la cabeza.
Fete cayó en tierra debajo de un nemente privar de todo derecho
y privilegio A la minoría, sin que
Ordcnei por Correo recibirán pronta atenntJn.
Lornl en la Fstafeta, Plaza Vieja, . Las Vegas, N. M.escritorio y allí le dirigió Steph-enson dos tiros más, que por for mya riesgo de un descalabro más
o menoH grave. .o nav ouientuna no le ofendieron. Armijo
huyó afuera de la pieza y se a to?uestro comprador niegue que en lw organizaciones
Don Simon Ha tolíticas la muyoria es la (pieAJfc charach, está lle
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dero de un fusil con el cual em-
pezó i'i hacer fuego sobre el presogando de represo en es manda y que sus decretos deben
man de una manera positiva la
creencia de que cada diaest.f'mils
cercana la paz y la sumisión ge-
neral de los insurrecto filipinos.
Las rendiciones se suceden unas
MARGAIS TO K'OMIilO, Gerente.ser otteüeciuos. l'ero tampocoes menos cierto que laminoriaes- -
ífí. tá intitulada A ciertos miramien4k
Selecto Sur Wk -Sl(v0 runde y
rebelado, qu'en se capeaba de-tra- s
de la puerta sin dejardecon
testar al fuego. Al ruido del
tirotw se levantó de la cama el
sujierintendente Itursum y salió
en paños menores ul ulto de la
escalera que se halla eu el segun
ta semana de un extenso
viaje á Kuropa. Visitó
varios de aquellos paí-
ses y ha comprado los
efectos más hermosos
que jamás se han visto
en Las Vegas. Por vía
de ejemplo 4TiO tápalos
de estambre demasiado
baratos y cada persona
que compre tino puede
ganar de
tos y que no debe ser enteramen-
te desconocida é ignorada por
aquellos que gobiernan y tienen elr cr"O
rn
oder. Ia buena política acon
do piso, y con un fusil Winchest seja que se trate bien á los ele-
mentos que contribuyen a darer que traia eu sus manosdirigió
B
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LTEOIOS BARATOS
TApalos i no vulen f5, low do-
mo ior $2.50. Otrosque valen
$(, $7 v 8 lo damoH por 1,
5 y Jfti.
En cuerpos, enaguas, fajaH y
sombreros para señoras, no hay
otro lindar en la ciudad que ten-
gan nía hermosos.
Pura hacer luRarofroccino to-
da clase de ropa de invierno por
menos que mu costo.
Tenemos vestidos para hombre,
volen jf.'LÓO por 2.75. Otros
valen de $7 porÍue 10 por f 7 y de $12 por
$8.50.
Fl espacio no nos permite enu-
merar todos los efectos.
La persona que nos emplee $25
en dinero til contudo, agrandará
mos retratos sin ningún costo,
tamaño 18x20.
tres tiros A Stephenson, (pie tu uerza A un partido, y (pie cu lu
A otras y es de significación espe-
cial la del Coronel Máximo Abad,
jefe principal de los insurrectos
de Murinduque, se ha rendido
con una fuerza de (l hombres
armados y ha prestado juramen-
to de fidelidad A las autoridades
americanas. Fstas indicaciones.
Hon tan claras y explícita que
nadie las puede poner en duda.
NUEVO SECRETARIO DEL TERRITORIO.
Fl SAbado tasado llegó do
Washington la noticiado (pie el
presidente McKinley había no
vieron efecto en el corazón y en
el ojo derecho y lo dejaron muer- -
gar de repulsarlos debe hacerse
todo esfuerzo para retenerlos y
conservarlos. Fl partido reput en el acto. Fl otro conspira-
dor, que se llama William Sim-
mons, fué herido mortulniente
blicano de Nuevo México se hallaÍ A la fecha en un estado de robus
25
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tez y florescencia cual pocas ve-
ces ha alcanzado en su historia,
q5 chis Gene- -
n RecJ?!íl, VO w Especialidad eonS .cL i atención ueS rnas m AwA Fuuef ales, com- -If ?J,W MIMO,á piexlco. A ?fesilduras y
d ,M,r w
' S T al pienofleo, Escogido en las
H WreFaorlcas del Orlente.
si minado A Mr. William .1. Hay- -más no we puede desconocer que
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nolds, do Las Vegas, como seen
por el Capitán Felije Armijo,
quien le hizo fuego con un fusil
por la vwntana do la oficina.
Otro preso llamado, JoséMónico
Sena, que es del condado de Sau
Miguel, y quien no tuvo arte ni
parte en la conjuración resultó
en cierta localidad existen los
gérmeneH de la discordia y de la4 tario del Territorio de N uevo Mé-xico, para llenar la vucuneia ca10
10
división que en ulgunun contin-
gencia pudieran poner en riesgo usada en el empleo con el falle
cimiento del Hon. I Jeorge IIPor Ciento Strousse & Bacharach.
.104
henüo no se sabe como, tal vez
por alguna bala Mrdidu. Fl
de la refriega es míe hubo
Wallace. Hubo varía nplica-ckm- e
para el puesto y la lucha
do lo candidatos y su sostene
la supremacía del partido. Fstos
ornngoH y jteligros no señan do
inqtortancia alguna si los jefes y
manejadores del partido hicieran
lo posiblo para zanjar,y arreglar
tales diferencias, l'n partido uni-
do y consolidado debo ser la obra
dores fué ruda y prolongada,
un muerto, (Jeorge Stephenson;
uno mortalmente herido, William
Simmons; dos heridos de grave hustii riue por fin el presidente
cortó el nudo gordiano déla con
que más interese á hombre cuer
dad aunque no mortalmente, Fe-
lipe Armijo y José Mónico Sena,
uno herido levemente, que es Pe
MANGARITO ROMERO, Gerente.troversia nombrando A Mr. Hay-nold- .'(lúe este será nn oficialdos y prudente que desean (pie
lo glorioso principios del purti- -dro Sandoval. L'n jurado de co fiel y eonqtetente no pueden abri
ronario investigó la muerte de gar la menor duda ninguno queto republicano prevalezcan y ten
gan predominio y etW to en el Ter.
Hemos recibido un inmenso surtido de Zapatos los
cuales venderemos A
50c. EL PESO,
Tenemos 3,000 pares de Zapatos los niales veude-rC'ino- s
A Medio Precio.
Zapatos de Ilaqnrta Sólida, para Señoras, valen $1.00 por la
Influía sama de $2.00.
Zapatos para Se Aora, valen $1.00. por $1.50.Í.50 1.25.
Stephenson y exoneró a Itursum no halle ul tanto do su califica-don- e
y de hu experiencia en losy á sus guardias de toda res pon VENDEMOS BARATO:negocios. F un hombre de honHabilidad, declarando (pie esta
radez y capacidad y un buen ciuban del todo justificados tor ha
ritorio. Fsto interesa A todos,
asi A lo que componen la mayo-
ría como A lo que están en la
minoría, pues unos y otro so ne-
cesitan igualmente en lacoopora-ció- n
común de ambas que obede
dadano (pie por su conducta yber obrado en cumplimiento dw
sus deberes. IxtH otros conjura
15!
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15!
cualidades ho ha hecho digno del
reIet o y confianza de su eon- -dos, entre los que figuraba Frank
Carper, se retiraron de la con
i t 1 I
ciudadanos. La egas puede
con sobrada razón enorgullecerse
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y congratular ul ver A uno degocio llevaba mal giro.
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No hay duda que la
y huh oficiales se han librado
ce y debe de obedecer A unos mis-uto- s
fines. Por supuesto, nadie
pretende que la minoría domine
A la mayoría, sino que esta trate
A aquella con la imparcialidad y
justicia que el caso requiere. Fu
Nuevo México la opresión y la
UHurpación tienen el mismo efec-
to que en toda parte donde hay
partido tolítiros, pueti hu ten
15!
H
de un jteligro gravísimo, gracias
sus vecino honrado de esta ma-
nera, y el Territorio tiene razón
Amplia pura etur satisfecho de
tener un Hemiario que desem-pefiar- A
hu deberé con la habili-
dad y honestidad quo tun impo-
rtante posición requiere.
t al valor y serenidad del hujktíii
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería,' Clavos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
SI. 50, Shingle? del país $2.25 por el mil,
Madera do Segunda Clase $10.00 el mil.
The DUNN Bli.LDEP; S SUPPLY CO.,
AL SUR DEL l'UENTL
tendente Itursum y ul esfuerzo
del Capitán Felite Armijo, queTambién nn horraos nrtldo de Hoim de Hombre, Sombre
ros de Hrtlora j Mila y toda ríase de Kfectos de Verano á l're-río- s
muy baratos. Antes de Ir á tro Inrar bacanes nna visi-
ta T les prometemos salvarles dinero. Damos copones, 5e en
rada pese de diseñen to.
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aunque herido, luchó para sofo-
car la ivlx'lión. Pero no por eso dencia e nada menosquearrojar Toda lo perHona que deseen
ir A trabajar A la plantaciones
de betabel eu Kockv Ford, Colo.,
A un contingente más 6 mono
numeroso A la fila del enemigo.
fuémenoHcl riesgo de una ma-
tanza general si los conjurados9 APPEL HERMANOS, J0
f Calle del Pnente. Conocida reme -- Lm Maníanos Abriéramos cieña-- eo 'Junta d I dlriUna) nor toda fa informaciónHe hubiesen apoderado de Inn lia- -
pie tul no puede Hiiceder y quel nue deeeu A Don Felipe Paca yven de las urina y puesto en li
. . . . . la H:rona que llevan la ríen-'.Ourci- n.ucrtau u ios w prisioneros sen
A Los Pagadores de Tasación.DRAMAS DE LA MISERIA.
Kn Madrid acaba de darse un caso
EN EXTREMO ORIENTE.
A no haber (jran exageración en las Aviso ts por este dado por el abajo
firmado. Tesoiero y ColeclarmaDleM notician que llegan del
EL
SENTIDO
COMUN
tor del Condado de San Miguel N.
de ucidio por miseria. El hecho es
conmovedor, por tratarse de una mu-
chacha de agraciado rostro, de catorce
aílos, que pudo haberse entregado & la
LA MEJOR ZAPATERIA
Kndondo puedo encontrar ol .Mejor ('ul-- .
zado Mrtx los dia-- s de
NAVIDAD
El Independiente
S Publica lo$ Jueves por
S A LAZAR Y ACA,
PROPIETARIOS.
tímrado comii iimtfrín d t iruiiili re eu la
ialct ile In Venan, S . M.
M.. nuela primera mitad de las tasa
Extremo Oriente, la euoseión china
jirometo desquitar con crece la mono-
tonía eu que laro tiempo nos mantu
l'it Testimonio de Inglaterra.
"Considero como mejor en el mun-
do el remedio de Chamberlain para la
Tos y para bronchitis," dice el señor
William Savory, de Warrington, d.
"Ha salvado la vida de mi es-
posa, habiendo sido una mártir de
bronchitis por más deseisaños, estan-
do todo el más del tiempo en cama,
ahora esta casi buena. Para vender
se en todas las boticas.
ciones por el año 1900, esta ahora de
línqueme y que una pena de 1 porprostitución y que sin embargo, cevo.
Kiiiíoh 6 ingleses, unos frente á otros, ciento ha sido añadido á las mismas;diendo á los impulsos de una alma
ysi no son pagadas antes del dia prieon bayoneta calada, esperando, al honrada, prefirió la muerte.
F.n estado casi agónico, la iní liz
muchacha fué llevada & la Casa de So
mero de Febrero, 1901, una penapareeer, la señal do ataque; la autoriIiireelor
. Krtltor K ntiM,nle
KntKjCR II .ÍAUlAtt,
XI iM'Kl. C. uk H, Somos competen tos y nuestro surtidoadicional de 4 por ciento deberá serdad del generalísimo desconocida; los
o de zapatos es igual á cualquiera que hacorros del Distrito de la Latina. Ibafranceses insultando descubiertamentePrecio de Sunrririon:
oá los Ingleses y los deintís aliados so o(H'IEN MAL ANDA MAL ACABA.
Y sino atií está pura atestiguarloreoo
. 1.00
Por mu fin,
I'urael rut'íok, . . .
pagada según requerido por ley.
Kugknio Ro.mf.ro
Tesoiero y Colector.
Las Vegas, N. M., Enero 5, 1901.
Usually $4o; Will Be $25.
bro las armas,
Ksto es lo quo en lenguaje diplomá Oeorge Washington, no el padre de la o
lla en la ciiHlad y nuestros precios los
mas baratos considerando la calidad.
Vengan A examinarlos.
Calle del Puente
C. V. HEDGEC0CK, Prop.
piitria, sino otro no menos patriota,tico se llama un "concierto."Coiiiu f tun 1n(lm el iiwrlii ilii 'a iianrliKn4 'lnrá Kar iuvariaUU mrule arti4aiitwli.
mozo de C8 abriles, que se dejó eaer
sin saberse dedónde en St. Mary, West
Podrá resultar que los instrumentos
no estén acordados muy conformes áliwla Mitiimitii (U dtlierá i1lrljireULAZAlCV MACA. Lus Vcintii tu Califurniii, Tni'i"liy milv. 'oApr. :J, viii san' l'e Komu, tlic idmit, quirk
line: Hnrvoy turáis; tlirnunlt tnuiUt nlrrpi'ii'común diupasón; pero los indicios son
deque las cuerdas están, si no entona-
das, estiradas ií cuanto puedan dar
de sí.
Virginia, el 10 de Marzo, recordarlo
bien, día del Santo Angel de la Guarda.
Llegar, ver, a mar y declarar su pasión
á la bella señorita Martha Wells, jóven
de. "i primaveras, y ser correspondido
Uj.t ii'twium i oiid"i-- i ftii ilttroiiin kU-i- 16n
;n lo dr adelan l poraona 'I111 ll,'ri',i
miwrllitru á Kl. Inukpituic mum .in mandar 1
I tullirte ile la nwrU'lAn Jimio cotí la Arden.
JUEVES, ABRIL 25 DE 1901
Mill ilisirf Hrs. 1 r ki'l al Dt nt.( II AS. K. JONES, AHVMit.
Summer Less Than Three Days Away.
Fur Oulv U. uii.l In Imslliim ttireei'sys, tte
smitii F- Ituiitr III t it k - nil from l.ai Veitat--por ella, cosas fueron tan naturales alllnrnia. wlirri' II' si wax minnier pr vidrd
yim cava nv I'ur ilny tip to Ajirll ;1U. Iinmin
en brazos de una compañera suya de
oficio guarnecedora, la cual declaró
que su amiga había apurado una diso-
lución de fósforo.
Mercedes Gáreillan Nieto, que asi
se llama la intoxicada, vive miserable-
mente con sus padres en la ronda do
Segovia, núm. 37, en un sotabanco,
amueblado solamente por tina cama
de hierro y tres sillas.
lleeoms'ida por el médico de guar-
dia, la jóven Mercedes, so apreciaron
en ella síutomas de tal Importancia,
que se dispuso su traslación inmedia-
ta al Hospital General, pero en aquel
beneficio establecimiento no pudo ser
admitida por falla de plaza.
Sin perdida de tiempo, por que su
estado era cuda vez más grave, se la
condujo á su domicilio, en el que no
se tenía noticia de lo ocurrido á hora
muy avanzada do la noche.
A laH dos y unidla do la madrugada
telefoneaba el facultativo que prestó
su servicio en los primeros momentos,
eoiuo coser y cantar. Kl no tenía mus
tesoro que su amor, poro ella poseía R. KASTLEE, Propietario.at Drpnt all ut k lnitist riitcBCllArt. K. JONES,
iuatro. A la semana eran casados y
I,on ojnlopHlHM tlcl ultimo no
pueden menos ii cullnr ni fin.
's. "(íloiidriiia no lince vera-
no, jhto fe üh1' diflinyuir en-
tre UltlcllO CUITVOH.
ú lus dos semanas cayó Washington
. Aviso. Los Carruajes mas Finos,eufi'fmo. A las tres Martha, (nombre Sepan todos por estas presentes que
que según se recordará también fué yo el abajo fumado tengo airentado la
sección 36, cabildo 10, N. Coidillerahonrado por la consorte del célebre
Situación tan crítica es de las que
no pueden prolongarse sin gravísimo
peligro de. general conflagración, yii
los gobiernos interesados cumple in-
tervenir y prevenir sus consecuencia..
Apenas hay duda de que la diploma-
cia internacional trabaja sobre uu vol-
cán siempre próximo á estallar; pero
la eriiM'ión, por unas ú otras razones,
siempre se difiere para el otro día.
Ks perfectamente claro que tratan-dos- .
de alta política no existen, hoy
por boy, más quedos potencias que,
cual poderoso centro do gravitación,
dirigen la marcha general del concier-
to, y son Uusia, en Oriente, y los Ks-tad-
Unidos en Occidente.
libertador), halló en el bolsillo del en 25 E., terreno de escuelas. De conferino una confesión escrita por él, en siguiente toda peisona ó personas es- -
que se acusaba de haber perpetrado
diez y seis matrimonios antes del pre
tan requeridos de cortar palos o pas-
tear animales dentro de dicho lugar.
Danikl García.senté, y de que casi todas sus mujeres
estaban viv as. Martba, por todo co Pajarito, Condado de Guadalupe. N M.
montarlo, envió á buscar una ambulanal juez de guardia, manifestándole que
la desdichada Mercedes (arcillan se $25. $25. $25. $25.
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CAEROS NUEVOS,
s
Se Isa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
...
Primer Bánco Nacional
Las Vegas, Mteuo Mexico.
cía y 010 con el Infeliz V ashingt.on eu
moría, y ni su familia ni los vecinos, la casa de pobres. Thai's the rute v -- mini F.j Kotim
any tu Ap' H 8'. Uoin 8 'rlirru uu
heiillhsi ckers hIiiiiiiiI note Ihu lili; but Iriiiunt ninguna de las personas que esta
Inritl'. iíikhI In toMi-- ski'piM'a ami rhtitr car
ii ti ire nt Depot..
CU AS F.JONKS, Atrunt
Kl Mejor Uomcdlo para Kcnma
tisnio.
ALIVIA l'KONTO Kl. DOLOR.
ban á su lado, tenían medios de proeu
rarlu los mod loa necesarios para pro
longar su vida unos luíante más.
Kl médico había recetado una fór Todos los que usan el JSalsamo de Vd. Puedemuía, aplicable sólo para cahuir los Chamberlain para Dolor, están regó.dolores agudísimos que hacían rotor
. ijados or el pronto alivio que reciben.corse de angustia á esta pobre criatura,
Hablando de esto el señor 1). N. Sinks,y nadie podía ir en busca del medica' Capital lixistente. f100,000Vencer
I Ese Resfriomentó por falta de los recursos necesa de Troy, Ohio, dice: En tiempo parios para ello. Se reciben sumas sujetas á orden. Se paa interés sobre depósitos
Va, Territorio, cual otro i i 1
lílns, w oncnentru lleno do liorn a,
jjozo ,y (ItMiiÍMci id.
tJriKN dice iic loHjirocotiHtilu.
Ioh iitiiiiiiioH y Iüh hatnipíiiH er-su- s
w linn t'Xtiití(iil( del todo?
Si la liintoria de la Icgitdntiiru
lrigniinu cuarta mo cKcriliiorn,
cuanto luiH'CM píuHiitcM y diver-1ido- M
no HiiMriati ií luz?
Si-- ; diet que unos cuantos indi-
viduos realiza ron mucho dinero,
conformando A huh instrumentos
con su almud de trio.
(kan numero de ciudadanos
de todas jinrtes de Nuevo México
CKtan empeñados cu averiguar
del Kwliiuo secret oh político.
CrÉXTAHi: que el dios Virjáa se
indignó en tal prado con cierto
legislador que le .confiscó todos
los dineros que había realizado
OH las venta.
Es necesario sufrir pnra mere-
cer, teniendo en cuenta que lacx-pericnc- ia
es madre de todas las
ciencias y el desenafio una sal-
vaguardia para el porvenir.
La eficacia del sufragio univer
sado tuve un fuerte ataque de reuma
Hl.Juez dispuso que con urgencia
tismo en mi brazo y hombro, l'robé Esta Noche.fuera llevada Mercedes al Hospital de permanentes.
JOS1ICA S. KAYNOLDS, Presidente.la l'rinccsa. Kl nuevo tratamiento científiPor la edad de Mercedes y la cir
diferentes remedios, pero no conseguí
ningún alivio, hasta que fui recomen-
dado por los señores (eo. V. l'arsons
y Cia, boticarios de esta ciudad de
cunstancias en que vivía ella y su JOHN V. ZDLI-AltS- , Vice-rresident- e. A. Ii. S.M ITH TesoiOio
h. T. ADAMS, Vice- - tesorero.familia, se supone que bu querido ma-tarse por faltarle fuerzas suficientes probar el líalsamo para Dolor de
para resistir la miseria horrible pude Chamberlain. Lo recomendaron tan
eld a desde hace algiín tiempo, pues su
corto salario de guarnecedora no era
Ksto en cuanU) á circunstancias s,
pero en (tu a uto A diplomacia
estamos viendo que la moscovita no
tiene rival.
Ios que no pueden contender (ron
ella, como iuglescsy japoucscs,.la cal i l-
leno de (s'l lida, falsa, dervergonzada y
rastrera. También á nosotros nos lo
parece: pero no es esto lo que preocupa
al conde Uimsdorff, sino extender la
influencia de su imperio basta donde
sus fue i', as alcancen, y el alcance de
esas fuerza lleno tra.as de infinito.
Knipero, no quiere dlcir esto quo ú
(tan Hretana se le hayan agotado los
recursos diplomáticos, pues le queda
uno rpiees Infalible y uu alto funcio-
nario lo explica en estos términos:
"K.s Inútil qm nuestra prensa use un
lenguaje provocativo. No tiene pre-
sente que tenemos en Africa un gran
ejército, que no tenemos otro alguno ni
material paro fabricarlo en ninguna
parte. Non es imposible ir á la guerra
con Ilusla."
Aquí tenemos explicado en un san-
tiamén todo el problems. A nuestro
juicio el Incidente de Tlcn Tsln, no pa-
sa du tier una broma 'pesada, y no es
ullí sino más al Norte, en Manchuria,
donde la cosa va de veras y está el
vardadero jsdigro. La aversión con
que las potencias, particularmente el
Jupón, ven al oso avanzar por esa par-
te, se viene haciendo histórica, y hasta
los Hstados Undos, por mucho que lo
disimule, la miran con malos ojos,
i 'ero el Tío Samuel, omnipotente en
este hemisferio, mies cantidad apre-
ciadle en el Orlente, ni puede aspirar
á mus Niilifcfncción que la obtenida de la
conveniencia moscoviia traducida en
buena voluntad.
SMITH, KOOGLBR y OIA.,bastante para mantenerse ella y dar de
comer a sus padres.
to (pie compré una botella. 1'rontn
ful aliviado de toda dolencia. Desde
entonces he recomendado esté lina-ment- ó
á muchos de mis amigos y todos
convienen (pie es el mejor remedio en
el mercado para reumatismo muscular.
De venta en todas las botiras.
Mercedes murió al (lia siguiente en Agenl es de Aseguranza,el Hospital de la Princesa.
Tomo un Fucrle Itesfrio.
co para resfriados es conondo
como "Mondéis Dynamic Tab-
ules". Tomando una tahletita
cada cuatro horas y dos al aros,
tarse, quitaiá todos los resfriados
en la primera noche. Tara res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese Jna cada dos ho-
ras y dos al acostarse, f cuando
se recoja tome un. taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la
pueda heher y abriese con sú-
denles frazadas y al dia siguien-
te el resfriado habrá desapareci-
do, l'idase
Vlentlcls D) manic Tabules.
Valen 25c en la botica de
Murphey-Va- n l'etten, I.as Ve- -
Fuego, Vida,Maiion Kook, gerente de T. M
Thompson, un gran importador de
modas en 1658, avenida de Milwaukee Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañías.
So da psonta atención ú los neocios.
en Chicago dice: "1 turante el último
tiempo severo, tome' un resido que mesal we ve A veces neutralizada por
Iucsjmtíc de individuos que ob-
tienen las mayorías. Pero A fuer
mantenía dispierto todo la noche y en
el dia no podía trabajar. Una de mis
modistas estaba lomando el Remedio
de Chamberlain para la Tos, para un
UNRRLOXCON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
VICTIMA lK l l,0t.
Ki; el hoHpital de demeuU'H de Dan-
ville, rennsylvitnia, ocurrió día utrñs
uu hecho márt á jiropósito piiru visto
(ároHpetalilu distíinciii ) fpie pitra des-
crito. Un interno italiano dr. nación,
apellido C'upcllo, rompió la camina de
fuerza, ao arrebató y no piioininatieja-lile- .
Aquello hi era cuna de Orutex.
Ijis deiiuÍM Iocom, no lo Imitante para
desconocer el peligro (pie corrían, ne
alartnaron y allioeotaron, podiendo
olrne la criteria dead a ,rrnn tlirtunclii.
Al Un un loquero lojrró doininar ú Ca-pell- o
y permitir ni médico d( guardia,
doctor JoliiiHini, iiceri'úihele para to-
marlo lu temperatura. Kutoni-c- ('a-pell-
hundió un cuchillo tres vecen eu
el pedio del 'doctor, quien no creyén-doH- o.
Kravement,' liirldo hh encaminó á
fuerte resfrio y parecía aliviarla tan
pronto que me decedí en romprar una Fniiiio afoitiunilo nt ol;tcit r tin nriincro f redil de (In rduxp 4 me
no (lile el riwlii de liiHunlHiiura v luir ckIoihi. phii-- vctulcllor Imslu iiiKbotella. I rabojó como mapra y co
za de tropezones llegaron id fin
al término de ntiest ra jornada.
A.i ivu.iMM ii mu prisión está
ocupado cu escribir un manifies-
to recomendando ú los filipino
que se sometan A la soberania
americana. K pontile que mis
Cheap Rale to California üllSS'C I Ger.tS "nr"'1" I,or l m rrcdn de V .1, niuiiiue el tninno rclox no tmenzé A mejorar de una vez. Ahora w nene i ele luí III u, lili ll mu tn ir.riniruipn-- mfi iiii-ii- .. ' " "...l'..... ...i..;.:. ..iD....iu ...... á u . .1 .1.. luí l...rOnl' CVi vi SiniiB Fe K uti; Ttii'-iliiv- a lo ir un,., r.i.1 i'B i, ii "jri. bi 'ii 'i," , ni- - i'i.i.n.i.n iiru r."iiiiuue , n . ..iii(Hii'.eiileKrnlia(liiN.tíARÁlNTIZAt)OS POlí 20 ANON. tún t.r.vApril SU: ifiiii'l In tniirmt h lee i nuil rlialr rnr. del7tKt.Vmii nui l Hll'nril ! lii' tit Ilium'. 1. i rt alestoy completamente bueno y me siento contento al reconocer sus méritos.'
Se vende en todas las boticas.
.llene Hllll
rrciiluiliiv A UvxrasBwr "bailboad Cnrflilstm w fviriu
..t; '"'í':Kr"!iK .i'''" (l(!('('l(iu. runuiiwliir iiilcrómi t o ilo pulen te y titiit'l,l'ii y tfiniwrHlura. Munniii-m- ene relej iíi h' i a ií tí3L-- V'""i im ('("i l" 'v"' K'" í't exHinliiiir! Hiih ilc tuttfttr. hta c niiliiuier t er.u
( HAS. K. JoNKS. AüiMtt.
Escape Inclement Weather UNA OPORTU
...Al. ,PARTIDA DE KKUQER. liy JoIiiI'ik hiimc'cclii'i 'xciiri.li.il to ftir- - f k mj .h4V CMk' fituirtnn If ii it MoMf-ln- cti km i nli-t- i dliriii de Vxiirt'fn HiHK leu HIIFin. Oh ShiiIh l e lioiilo, 1111 Tiicmliiy tu AU'IISe anuncia que el presidente i x .J y cimi it'ltix ilma luiraM-nrr- 6 1 ahnlhtro. M uuirninii nui. "i31; riitcj : 111 k"i!ii it ni ciiHircHi or tintri"!
.ír u ... u ...I ...... ..,..!.... ru...: 1... ...... . v.itA HlH.tip vil iiti iimiiunirini'i ui n iifinincn tuui un j.i-- t i um 'H'im v rviKrugerha señalado el dia d( li'Ciers. Iiiiii!r hI ll ,iit.( IIA. F. JONK-I- , Auentmu haliiUcióu. travesía quo dejó ti me MONROU MnRCtlANDI8l CO. Oakland, Col.Mayo para emprender viajo á VKAKI.Y lo('lir:liiiii limn nr Udinmi$900. tu IimiU Hller iinr cr.m luir tmíi.eM in
Kl mejor Purlficnilnr do la Sun-pr- e.
I.a angte se purifica constantemen-
te por lo boles, hígado y uñones.
Conserve estos órganos en una condi-rió- n
saludable y vd no necesitará de
un puiilii ador le la sangre. I'ara es-
te fin no hay cosa igual á las tabletas
de Chamhctlain pata el tsliin.i;u é hí-gj- t,
una dosis de ellas le liaran ni ls
prom ho que una botella del mejor
de la sariRie. i'ieiio ice,
tlu miil riltoiniiDí ( (iiintle, hiiic lH M htiiil.'1'I
dio hacer, pues á los pocos pasos cay ó
sin vida.
C0NFERIMIENT0 DEL PALIO.
América, ú donde vendrá con c
objeto de follicular la causa de midC rri Miti leiil; nrlt ea i Iih dniin nt jiintlinrne. t.ii' HW' "H .Niliirewii. mu ed t'ii- -
intenciones sean sincera V es po-
sible 'que no.
Los uiinrquistas de lluiopa
muestran á la fecha actividad es-
pecial en couixpirar contra los je.
fes de pthiei nos. Si sus provee
tos m irii lió nui aniliariau con
lo reyes y no perdonarían ni ó
lo presidentes.
l)l. aumento de f I., 0(H), poco
más ó uit iios, en lan apropia o- -ti
veliiiwil l.ir luirtli iiliir to.l. Knliilit. tien- -Transvaal en este pn. Segiin
ernl MitiiHVer, Ciireiiiiin llnildlnií, niniidliLa Iglesia. Católica fué repre L unen "tint i i'cKnry, 1. t .siMÜce, va á ser el huésped d(
partido demócrata, y dará una Tu California Fur $25.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
sentada en Imhuqiic, lowa, por
los diguitarios do la misma el dia
17 del que cursa. Ill evento de la
ocasión fué la ceremonia lan iui- -
conferencia en Taminaiiv llalli Numen ii. t'lol'i H ilii nji..ilnií In
niuesttas gratis en todas las bolitas. HUI iriitii, mi K Im e k ,ii h tleket Ha r,au- -dia H de Junio. ll Ke 1' ii'n nuil Invetlíiite cciiiiIIU iii (lien'
t Inly t.'.i. I.ii Vei.ii tu ( n it ruin. I lleuda) t, topresiva de conferir sobre el Arzo-- J A ll il (. i inline i in )il.C1IA. V JONKS, Aetitam no v s A lutosa.
Ahí vivía I'aolo Incesten, y eonti-niu- ti
íii Kiiiie Ilion liiir-t- cumulo, td el KXFltKXTK AL IlOTIM. CASTA.S'I'DAA W0NDCRHL INVENTION.
cóiiMttl it ti itt no no no huh Iei H eiiteru- - 'Iliev cure dim l'iirl' liulr (ni luí. lien. Im lie.
ele., yi-- riel 111 mu u ilina y euini, ir. Inte ,
Kleetrl I uiiili I ll iinlv i iiieiiteil l'nirili in Un
world- I' oi'li-- e i'iy here I Iih li" ti lutm
ilili-ed- Ki' 'ild I'll deliiíhl Yon IllMilv
vimr huir eiieh iIhv flud the i omit n the ret.
lili ttiillilerilll nililli I Klliit.lt- Illll.reHilHlil"
iltlili IHHill'Ml III I II Hlmnllltelv lllli(i-ll- i I
qi I! IfMTMOHt'OX Ata im.aho:'
listo se preguntan los señores Wil-
liam MeKiiilcy y I'.liliu limit, sin ha-
ber hallado hasta ahora satisfactoria
respuesta, comunican de Washington á
un (Hurlo ucoyorkluo.
Preso por mucho más tiempo no po-
drá tenérsele, porque ül haber jurado
wis (llénela al nuevo orden de cosus,
peiilomídole lian sido toilni sus culpas
y pecados, como á María Magdalena.
Si no se le puede mantener bajo llave,
menos se le podrá poner bajo lápida;
eso pudo hacer!' al prenderle, y suerte
mi, a fué no caer en manos del fumoso
lobo marino Kvans, (hoy contralmi
In lile k or nil the linir Sold mi m r.tlelt
iriturntitee to i vn nert et nliÍH. in ever)
rei,.-e(- Sen-- ntHiup lnr une l.nilie ie.Si(lent' hix I I ineit nuil Humen wniited
eer lien) lu liilriidiiee Un iirllele. Kell on
nilflit AüelliK Hre lid I ll niecei.. (Si
hhiiI toliiiiiii 01 IIH )itier.) Addre. II. .
Kut Las Vc'iis, N. M.
Whiskies des'le !f 1.50, hasta $6.oo, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón,
la Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
uk (.en. Mur , ii'iir. III.
.
Make AUincy in California
In till o irrovr, v Ineynrd, rnmlie, tieet utiitr
ml en, mine mi i nn uo there tor oulv I A
vi ino.l di re-- hue Hiiy 1 u :iidH.v tipio April :.
luspo Ka noel palio. 1 1 a hiendo lle-
gado recientemente la sagrada
vest dura, de Itouia, siendo t ra ida
por un profesor de la universi-
dad Católica de Washington,
quien fué A la santa ciudad con el
solo tin detraer el vestido sagra
do. id Cardinal (ihhons ejecutó
la ceremonia y se dirijió A, la muí
titutl en la catedral sobre el tra-
bajo y adquisiciones déla iglesia.
1)1 Arzoliispo Ireland dirigió
un elocuente punegirieoen clonal
dijo: "Ih'go á los Católicos de
América, vivan al mejor sentido
de la palabra. Americanos, que
aman á la América, sean devotos
á sus mejores intereses y sean
eineuiispeetos en culpar al pais
iero si siempre sean ardientes en
defenderlo'
COMISION CL'UAVA.
I.a comisión nombrada por la
convención constitucional cuba-
na para ir á Washington y poner
ante el presidente los deseos de
la convención con respecto á las
relaciones ful uras entre Cuba y
los Kstados Cuidos, partió de la
Havana el Sábado pasado. 1)1
(ieneral Wood presentará á hl
comisión ante el presidente.
Iiiiiillre nt I -- l
( II .H. K JdSK-l- , Awut.
lien ten noriales para los dos
año fiscales próximos, parecen
costal de paja á algunos, jicio á
los que carpan el muerto le pare-
cerá de plomo.
( 'iLiiios Túpanos censuran con
act it tld Ion acto ile los rcptlhli-eanox- .
no por amor al bienestar
del pueblo, hiño por resent mien-
to de quo el partido demócrata
lio ha tonillo oportunidad para
obrar del mismo modo.
I. lilauda diminuye con-
tinuamente en población y sude-populació- n
e un monumento
que demuestra la t irania de la
Inglaterra que se quiere ocultar
bajo las pretcnsiones csHH Íosa
di niapiiainidad y tolerancia.
Si cs posible la redención políti-
ca, Nuevo México la obtendrá nl-pí- iu
dia cuando la nueva penera-ciót- i
bien educada y bien informa
da tome el carpo de la dirección
d! siin nepocioH. Ios proptenos
de la eduenciún justiticau tal es.
ni mmm of cdr presidents
W 1 1 li r.i'srui!ilcttl SkctchcH
WM. FRANK.
ComerciaiUo en Mercan tíias Generales
do de eieiloM piirtlculnrcs y participa-(lONflll-
it In policfii.
Kl Hljfiior lA'cestra.'iiplunelinilor en
jefe (le una irrnn miNtrei-ín- , luí en la
cHipiln de lint eulle de Klin y Sprinjf,
(pie es, coiiiohi (lijéruiuos, en el centro
de t 'aliilirlu, vino de Ituliu liuní don
uiVih y dejó ni f il tot mujer Luiin, con
proiuenn de niHiidurlii venir eu cuanto
lllllilel'll emú ipiiluiM. m prollienu III
cumplió eiiKÚndoHc, ó tni'm hlen, "reea-HiiiiiIoH-
en euiinto lleiró ú lilire Ainé-rie- n
con ntrn pulsuna lliitnaila IIohíiiii
lnella. linee bcU uickch, arrcluiñun-d- o
Mipií, recortando acullá reunió la
cNpiMit utiinero uno lo lieecNiirio pitra
cru.ar id eluireo. Lccei-l- r Iti reclliló
en v depósito de lnmliri itnicH, y aun.
(pie de nuil talante la llevó hii ciimh, In
dijo ipie UohÍiiii era nil CHpuHt leyal tie-la- s
letve aiuerli'iiniix j la puso de
criada, mientra él y Koinu, (pie e
unís joven y lionltn tpie la otra iluiu ií
trulinjiir jnntoH al mUiuo taller. K.Nta
hc coin un ieó con un tío cuyo que en
alineado en Italia, el tionc (piejo al
iroliierno. el tíolilerno no lo partieiió
I eéiihiil, y m deseiilirió id palel,
FARSA DE (LORIA ANTERIOR.
l'n tcléorama de Cape Town
dice que 10 Itoeros hi reunieron
recientemente en HnsliolTy e
A Mr. Si cy u presidente.
rante!, oiiich dijo al saber la captura:
"IHriin que matar es brutal é Inhu-
mano; pero si yo le hubiera atiapado
j a estarla resuelta la la dilicultad,
pues entiendo (pie lo mejor manera de
guardar los Agalualdos es bajo tie-
rra." I'ara ser metido en un bolsillo
es demasiado incómodo y Voluminoso,
no oblante lo nada glganlesto de sus
proporciones. tué. hacer, pues, de su
perseuay
IIY
iíkm i: vi.( ii vüi.i sii.i.üosvk.mh:
Tillo Jinirc (IcHijtiiateil liy Tlfl'anj.
Tlil . I H'i. ii'til i nr. lien Uie , nlil le nniid I
over l're.i I 'IiiIhI U iliiui, i liltlnirloiei y un buen y completo surtido de todh lase de abarrotes
ó necesarios para el
uso de la casa. 'Cambien llamo la atención especial al completo surtido detime ni i. leí, en. ni (,to imr lunik. Il míeIrotd Ir uu nilón. mii.I III iierhHim xceed
"V'.'.l'rv'i 'rio lé'ín'ii'iiHir! to rrd imt remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To- -
tuition. 1 li.'lllio. JrlieriMiii .Mulle Jilckuli, das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Aiiriiiuim i'ic "ií. reoiiii ni aioi tiiv
ntlier ( h'i" l'.veeiitiriii the hIMii hvervl.i
ey I inlwliiil lien ihI r, Ihp
iHiiuehol I IIai.iiIiIii nil leileriu t onirre., Mili
h ol IIihi Hiineti onl iiemnerit', n In-- Jk' Ii
on t lie lo r ol the Item r alie ilv. I.en
eneritl iiuveiio' Iihk tlirou ti lid lil keti h ol
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero,
Compro Lana, Cuero, Saleas, Huevos, l'.otellasy toda clase de produc
Jrvekun hII Hie lire anil inert id 11- ti Hi n re
I he liioiirNrliv i í 'I hoiiim J. ir. i.,i . kihiiiI
INVUNTO I TIL.
l'n inventor francés, M. .1.1'. I, a jólo,
ha ilcRctihierto la manera He aplicar el
gns hecho líquido como fucr.a motriz.
Illce lili (Hirressmsal Inglés que mani-
puló el motor de M. Kajole y lo halló
inodoro, limpio, sin vibración, sin
ruido y tres veces lliá potente que el
hmi'. Kl inventor y el corresponsal
han llegado á la conclusión de que uu
buque Impulsado por t i motor Lujólo
Hdría navegar años enteros sin nece-
sidad (le rellenar sus carboneras.
l'lie l.liu liil'li V oí I I e,.n I . lirHUtlIlll m
tiiirlw over 'lil liilitoi iieiii'i.l iiru.veiior Im
tHraitialh kii 'Mii 11 the I'm t.l. nl liu-- til
tilín ol amen HnehiiiiH'i. 'I h t iMiuk tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros v Tabccos. resta-
blecimiento en l.os Alamos, N. M.will thetel ire
eontHlii liit-- h lili lí Im never
lielure lieeit .iitililiel, lililí (uní Iria i n
m.r.t'l oooervHilon ol then' irri-H- l ineit. den
rv t,rov eiior Im wrv (1 ll. Cninrr- - (or nearly
NO VISITARA ALBI'QCLRQIT.
Se Im recibido una carta en
Santa l'é, del secretarlo privado
del rresidente MrKiulcv, Mr.
t'oitehou, demostrando pie to-
dos los nrreelos para el viaje
presidencial habia sido hecho v
por sta razón senY imposiblejuna el presidente visitar
I run t ir, mni ti" im erveM ni eiutiilr In
r iid In ronre( ( ,r nem Iv f rl v ti'm. 1 he
I.Hik roiiiHiii" Iwetitvloiir Inr.e I'liulnKrm lire SouthwesternKleliln!Kiinu,siiTlClHl .p In el In linnd.
on hevv lt" l'or n nde mitIhIIv loonier
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c ni se requieren más píí(
Cuesta $10 al mes por 25 porciom's
Costo total $i,ooo, suma recibida por el
accionista $2,500, (lanancia total $i,
500.
l'aga de 4 a 6 por ciento sobre
1he I I'loit'.utHvnro Klrhinm r In dirT C
,
I
ennt lint nd Hie w.ll oilh.'.Hel,. Tl,ee NjViníTs I lA Mrortrnle. (e mude from the I'H't.liiiifendorwil kCl I lllwO lVCllllur Hie IhiiiI!" mid to r rwUtlve. ol the Vr . . JJ , .
vuu io Ajmth AXo.
NI la contemplación do su imagen
mató á Joseph Joyce, jó ven de 17 artos
y avecindado en UriHiklyu, ni los dio idrtltn. T yenr lime mnl liiilumIn 'i ttrlnii llie t. h'liri.Inn rt'mli'-- and üiiiiaiiiííI'he cuiii'ili t" huok l.n ell Ki.rtli hut th
rlre Iih tx'e I liiel
Si: ha orpanizado ya el nuevo
condado de Luna, y entro los
, nombramiento hechos port lpo-bcruad- ur
se nota el de Cipriano
Haca pura el puesto de alguacil
mayor, liste e un sujeto cono
cido y muy comM'tcnte pura He
uar dicha posición.
la n-s- lición para
nombramiento de comisionado
no partidario que fueran A
Washington A trabajar cu pro
del estado y en contra del pro-
yecto Stephens, ó i;unl cusa Hii-rdi- ó
A la apropiación de 2,000
que contenía. Nada se ha perdi-
do y i.o fallará quien , ya A
" Y.HÍlpt01 CII'lItMW ! Síf1lt ft
licinpo.
1.1 A tin i li Nil eilii
IIIIKItKMIA ( Kl K1.IUI.
George Flyn, (tic tleno eHlaldei-i-mient-
de licorcii en JerHey City, tuvo
el otro di (pie pilcar dio. K'mhi do
inulta, y á fuer do iiuparclalen, podrá
el jtics Hooí, (pie Kola ImpiiHo y coliró,
hulM r oKltido muy recto, pero nomino
dan eiertoM eerúpiil(m. I multa fué
en eantijfo do IibIkt tratado cruelmente
á i"U mujer, y de-p- do paliarla dijo
ol Juer.: "Sefior, mi mujer lime por
coítiimltri falir á bailo y file nlc, y
ótame por allá lmta muy alta l"Ht
do la iioelte. Kntti me doHarada mu-cli-
V étimo la aiiioiientacioiicM por
uu oitlo la enti-iilia- y por otro la Kali-
an, cierto eiipltiin de pul let a (enyo
mi low thai Ihe incut hunt I a vifi'ii en i own It. "Ilm IdoirtH- - AIrinlollilHrt,,,,,...,, iv, ASSÍIÍ I 1 T ill IIurl e i lOO VJV 1 tl ll J I 1Uliti Hl nketi lo' ar
ses .j convirtieron por ello en una flor
como á su prototipo mitológico; pero
el cienes iiu'is triste porque el uno es
fíihuliwo y el otro histórico Creía
Joyce que 110 era posible 110 mujer
lu twmii ur; thrw
11 thi-- want ft 1 h ad anee mhIm la
$100 CADA ACCIONver i.ree. i MeK ini. y B .. the ri OIUIm en East Lag Vejas, Esquina eo la Calle 8, Douglas.
tilm-rll!-- . I he r Kolieit tlmi kn u n a I lir I
I're.ldenl K Mil .it ili iirnii I I ii, Initial letter.jianrt uiu'ed. l'ortrH hand O"lored title .m.-i-
BOTARAN AL Aíil'A AL MAINE.
Se ha decidido por la Cramps
Ship ISuihline; Co., echar ni nriia
ni litnpie de jiiierra .Maine el dia
de couuiciiioriición. I.os Kobre-vivient-
del Maine original, las
viudas y Inieifanos délos mari-
neros que perecieron en el puerto
de la Havana serán probable-
mente invitados para presenciar
la ceremonia.
Di rt 'ct oros.
1'. A. MANZANARKS,
e.
alguna pusiera los ojos en él sin pie-d- ar
ei cllihiiueiilo enamorada, y de tal
snort hizo presa en su mente nd bles
que le trastornó el Juicio con un gene-
ro de que es una agravación de
u Hütoilor (ttiiilsd. Al ser llevado s
un htispitalparatratamiotitoe! Viernes,
S. DUNCAN,
ham! iiiiiniiiiHien, ininnn-- aim liinelH-teu- ;
ulieril'on fríe I ui, ord 'r and at'dlt-Hu-
lor lerrilory am eotiiimr In rapld'v. A
hlKh eh man ' r wit nan of u. .i xieial Man
ran ".ni nmwea iim Muitn ip laktnii ti
ll en hi loi t'l'tiinniul i . M'lid refer-l- e anrl(ur i iiili k. tlie leirliury will a
t alvnn.1 piMin.
A(Jür-TI- I CONTT.NTAL PRrKfl,
( IIKI (. Ht ll lHMl.
OpXlll I'tllU'd HIHlnaTroiMUri,
WUIM,ToH, UC
HKNRY (i. COOKS,
Presidente.
THOMAS' KOSS,
SrfiinHn VÍCÍ r i i J r. ? C
ARTHUR N. JORDAN'.
Licenciado y Auditor.
ui.iiiMi ,i niiuirt'i, lili; uciillHCjii apiicar
j 4 mu inn-ti- n (im-.ni- a, ni (tienii,o,mtiy
I creer Vicc-Prcs- u
A. D. IIIGGINS,
Secretario.
Um'ttir VoL't, creyéndolo mrono de nti ni ello InfrltiL'íii nin.Mi.
una do u Inuuniri lk'r(in(jut,taii. da ley."
TAUJ ETAS riJOFKSlONA LKS.ti Independiente. No. KW, Luis Hernandez, M. D. me-dical attendance on prisoners, f!.40.No. KJ1, Jose L. liallt-gos- , servi-'e- s
as deputy sherilT, Í1.40.
W A STKIJ- - I.inlii' ami (ciitlcmpu to liitnnliH'e
tlm liottom" m lliT ni erlli. I'r. Whiti-- ,
F.l leí omti,lnt i tisl istn A irenla 'i niiii-lin- t
liioiii'y. euro h II f iniMot m ullí nticiitx.
h. u.lm h n. ev , r ni th sniinr xiu
''tmili Senil ,i) k in Htiitnits liti Rumple.l. N. li'wi' Oi'H. .Mt:r., Uioiitu-- , I i l. 1 iie.
loticaiie la Gompania Winters
Sucesores de K. G. MURPHEY y Compañía. i
FARMACEUTICOS, y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.'
gOF l'odas la Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, a
todas horas del día ó de la noche
AGENTES l)EGRAPAPltONES Y UTENCII.IOS
REGALOS PECULIARES.
Dicen do Nueva Orloans que si
el Presidente llt;viíra consigo de
aquella ciudad todos los regalos
peculiares (11; algunas personas
se proponen hacerle necesitará
un tren do buen tamaño para
llevárselos. Ka la lista figuran
un caimán, un pelicano, un gran
conejo negro, dos culelims de co-
lor extraño, una grulla; 1111 me-
morial curiosamente ejecutado
por los criollos católicos de Nue-
va Orleans, un trascripto de la
cesión original de la provincia
de Luisiana por Francia á los
Kstados Tuidos y oirás cosas
por el estilo.
SALVO SU PIERNA.
Doce años posados J. V, Sullivan,
de Hartford, Conn., se rasguñó una
pieina et n un alambre mohoso. Se le
inflamó y comenzó á envenenársele la
s.ingre. Los mejores doctores uraian
cortarla, "peio," escribe, "usé una bo-
tella de Amargos Kle'stiicos y una ca-
ja y media de el Arnica Salve Huck
Icn y mi pierna esta tan bien y buena
y sana como antes." Para Erupcio-
nes, Eczema, Sarpullido, Llagas y to-
dos los desórdenes de la sangre. Los
Amargos Eléctricos no tienen rival en
la tierra. Garantizamos satisfacción
o devolvemos el dinero. Soto,iocenf.
en la liotica de Murphey-Va- n l'atten
y en casa Je liowne& Manzanares Co.
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
KTENERARIO.
-
A. T. & S. F.
fc.VST BOl'NT).
No. 2 I'mks arrive U'iii m. !'. 2:0.'i p in.No. 8 1'hís arrive 1J: U . m. lt't. l:()0a. ni.No. 4 Pus, arrive 4Si u. in. Dep. 4 10 a. in.
o. M Kn'iglit Uup. 7:00 a. ra.
tt'KST IMC Ml.
No i ptim frrlve UA'i pin fioiiart 1:10 p.m.
No. 7 P- -. arrive 8:4(1 p.m. Depart 3:15 p m.
No. H mm arrive ll Wlp. in. ))ej art I :05 p in.
No. H.jKrelKht livpart 7.ÜU a.m.
liter HPiuxtis muN;a.
Lv t.iis Venn fl:(m a. m. Ar HotSpriiTR a:i" a. m.
I,v I a Venus H i a. m. Ar ll.it Nprins II ftUm.
l.v l a V .(! 1 4li p in. Ar Hot Hpi In,; 2:0.) p m.
Lv I.as Vtxs 4:SU pm. At Ho' HrriiiK 4:.a p in.
1. v Mot SpriiiK !i:4 j a m. Ar l.as Vcrm i0:flf a in
Lv Hot Sprius t Ul p in Ar l.aa Venas 12 I'll p m.
Lv Mot Spring 2:. 5 p in. Ar Im Vegan 2:40 p m.
Lv Hot HitIiiks i:0j p m. Ar Laa Vegas 5:50 p m.
Sania Ke branch trains conuert with Nos. 1,
2, 7 aiul ...
So. 2 is th( local train east tmuinl: a'fo car-
ries cliair cu s and Pullman sleep- rs for Denver,
Kmists ('in ami I hieai0.
N H Is thr ii(.'li train.
Nos., :, ni.: Í ar,' v uliior iin limited, carrying
I'uliiiiHii earsonly.
si. Ik the local train west liniimt, aloo
flea t luir earn aiul Pullman alcepera for south-
ern California and Mix Ico
No. 7 i .San Francisco ami northern Caliior-ili- a
train.
Hon ml trip ticket to point no over i:i5 mile
atten per cent. eltirtiou.
Kmnul triii ticket City of Mexico ami return
(rl.Tu.tfooil for nix months.
Commutation tickets between l, i Veitas and
Hot Sprint;, 1Ü riiles t f. Hood 0 days.
CHAS. K. JON EH.
A gent. Las Vcjfas, N . M .
PROCEEDINGS
Of the Board of "County Commissioners
of San Miguel County.
COMERCIANTES EN
y Abarrotes,Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
MAQUINA
más fresco, acabados de traer del o: eme
más selecto.
DE MOLER
seeunda, después de ser de la mejor
competirlo ninjjun comercio de l.as
puedan creer mejor.
. De Las Veas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERC DE EA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
oíresco á precio tan barato que no puede
Vegas. lláganos una visita para que lo
0DESAHHIEDEL.C0LEGI
Year 1K.IS from March lat to Pec. ti, ltKX).
HAL. in it
ITMIS , ll'l.. COM TUKAHI'RY
Coi.ntv I 4 Hi 1H I 4 II
Coort fund til M i'7
Kumled debt H 'JO X3 7 !!
Kuuilcil delit, IcH.I 5 21 I 5 IK)
2H (II S7
Koiid's nucí bridh'OK Wl 04 i
Juilüim'iits 5 'M M 5 21
tieneral school 5 "S ti ft 8'1
Spi e sch dis No ill I IM 6)
lenalty 3 IM MM
Ptiblleiilion I Tn 74 17 CI
ier. purp. 10 ti: 42 III 411
J it ills. I 18 1? 4 o:
-- peí i. ix i H ' t;?
( up con siiiK (d 17 14 1 IH
K. I.. V. Ken 11114 i U . J .S
K. I., v spec. ::i is i an m
f pee seh día No 2 4i 2 1 III 40 57
Tola! iv'Kl (VI II ;tl yx-- i .1:
'i , n
ii .ir n
-1 1111.W JUl J T..
' Viw - 4"j i,- -r
ipil ul mii
Miiíiii4;ife'
Santa Ic, Nuevo Mexico.
CjTEI año Cuadragdsimo-do- s se abrirá el diu 4 de Septiembre lyco.
YA colegio est.i apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos ccrtifnadoí str.ln honrados por los direc
JOSE L. líIÜEKA,
Asente de rwlmnoi eu contri le! Oolilcrno
t"lerni por ix'usloue eto.
mema en el loen! .lo kl inikikmiikntk, I
eiias, N. M.
VEEDKR & VHeT)ER
Vbogados y Consejeros
KN I.KV.
I raoticnii rutoclini cortos i1M Terrilorm
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
liaza Nueva, Las Vegas, X. M.
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene un despacho en Núm. IS,
Altos del Primer Banco Nacional
as Yetfa.s, : : ' ' New Mexico.
AVISO.
Se uvisa ti la iersonaó personas niie
stán íioniendo mejoraron la hec. 2,'S,
abildo 11, hituado en el Arroyo del
hiriseo, que se Icm da .'10 (lias OHra quv
ins remuevan. Lmc terreno pertenece
mi y no á alguna otra persona.
A 1M I A X A U 1) A I.M A NZ A H .
wanted:
Keliable man for Manager of lb aneh
Olbce we wish to open in this vicinity.
If your record is ). K. here is nn op
portunity. Kindly jfive
hen writinir.
Tin: A. T.MoiiHis Vhoi.i:sai.kIUusk
ClNriXNATI (HUH
Illustrated l'nttiloo;uo tct.s. si amps.
NO lli'i; OF l'ifíÍH' ATIOX.
I iitrict ( unit. Count T of Sim Miguel.)
Territory of New Mexico. I
Mury Iliiywiinl, plaintiff,
vs.
Islmui 1! l'orter aud ottiers. di fi Ddants.
Tli siiid (it ft'iiil kin 1, lsliuni It. l'orter, I l..lel'orter, Myron Mills, Aoastneio Vntll, l.ueia--
m Archiiletii, Jesusila Areliulelii, Koiuauu
tin' unknown lieirsof all the IoIIowIhk per
souji, :
rjiirepnrlo Vi'll, Allunicln iml, Jose Friin- -
isio Iff! I anil Andres Hold, deceased p'rsoiis
no 111 tneiriire tune nmijeeiuiiu inlverxe In I lie
stule of plaiutllT In the pro.ulse liereluiif ler
leserilied, and also nil unknown cluiniiui's of
Interests adverse to the. plaint III In IoIh 1", 2ft.
'i, as, i, m, hi. st, ; a. at. as. and 8)1 in llloi k
o. Kl of the l'orter and .Mills mldflion to l.as
,'eKas, as shown 011 a plat of said addiliou ou
In and of record in the olllce of the embate
lerk and ex olllcio recorder of snld t'ouulvof
iiu Miguel, Territory of New .Mexico. Salil
Uils lieiim all of the east half of said block H.l.
and iucludcH al! of snld hlock east of the alley;
aro herehy iietilled that a suit Ims beeu eoiii-inen- i
ed In said Uistriet Court ty said plalnllll,
ill w hich plaintiff prays that iiion a final hear-iii-
of said cause his title and eslale in and to
those certain lots and pareids of real eslate,
iluate, lylut; and lieiiiK' In the I utility of San
I iL'iiel, nforcMild, and described as follows, to
ll:
said hits ill. jf,. M, 7, vh, Ü. 3, HI. ', III, :
mid In lilork No. Kl of the l oner and Mills
hill ion lo I, as ecus, be established an ludiin
he et nle and proper! v of an Id plaiul iff urainnt
adverse claim or claims of the said defend-
nil-- : or any or ell her of I hem, and that the said
ieiend.iuts Hinl each ami every of them be for
ec buried mid estopped from havl.i ' or claim-i',- '
liny rtu'ht or I it b to said lots mid prenilsen
Iverse In plainlitt, and that t' plalntlfT's
ill;- - lo said Winds and pre:uijrH be torever
dieted and se at resl, ami that thetilaliillll
mav liave such oilier and further relictas lo the
-- aid court mav be eiultabli in thepremlses,
I hal unless von enter vour iinpetimnce in Hie
said sull on or before the ,'ilh day of May. imil,juilK'mcnt will be reiniereii iiiiainst you by do- -
fault. SKet'NIHNo ItoMKKO,
lerk of 41 h Judicial IMsIi lcl Court.
HviioN T Mli.l.s,
dicilorior plaliililT, l.as Vei;as, N M.
IIIV üGIIT ()lrTlIi:"V0KU)
-- iu -01 It SAVI01 it i a it r.
Cost nearly I loo (Kl torublinh. Contains near- -
Iv one hundred full ihí;cn eiu.FravluK4 eoiocil
lircet froui the World'pi Orejt 'it I'hiiiIIoh of
our SMViour an IIU Mithc-r- . i'otitafnn II lutory
f I niiniiiir, lllou'riiphv ol I'nluler, and the Dal- -
rles in l'.iiropc libere the oiirlenl I'HiutloK
mav h Til, 'l ie; most I h 11 ill iiuhliealloii
r Iwoied. The s'ro' tfeM hesrts weep at the
iiiht of tiics wonderful ldetureN of Jemis and
II is Mother. l Ai rylsi lv nay. they are u rami, nib
lime in nt i ll ei iniixultic cut, beiiiiliful hininrlio;
and uiilillliur. I he Mile is iiiiireceiienieil. 1 hi1
eri M' are rimiiitiv nay ami niu'lit to lili the or
ler. Twelve carload 01 pniior were leiiuireii
for the last pillion tsuull lurtunes nreheltiK
made by the thirty w illi tlil marvelous work.
niitaiusalioa hlld mm lii aulifiilly w rllten
to lit each I'litilte Tins wonderful hook
111 h li s in Iik pur,! v and beauty, ap eals 10
every mutilen' heart and In eveiy ( hristlan
home, w here there re elilldien It Hell Itsi If
A christian man or w omnii can iooi, clenr one
thousand dollars I.U0J1 tiikniK Oder In litis
oiiimunit . ( ithers are doiiiu Ibis. Wliy not
nil.' care adven Isiuu In nearly tell thounttld
new upa per Ml this country, Canada, Kiit'laiM,
and Australia, rsiilppini,' book loevery r.niriisii
peakli it country 111 the worm, we snail pro-
mote our best worker to position ol Stale Man
míer an I nihi e AstHiit We
and imhlish In rue I'hoto-Kia- i lite l.liii
intra of the I) eat I'alntin.'s in the lialler e of
One or more of thee Ktchitiif rn 11 be
sold in every home, My cairyliiK (he hnok and
he eniriav t li vour miccc 111 '' treineuiiou.Mr. Wait , of Wurivstcr, Ma.' liaoi early
four IIiiiiii.kii'1 ilellars urn h ol book there
Mr. Siiekell ha i'i il neiriv t o tbousiind dol
rs worlli of book l i New ork llotli of
bese In lie hush ere I our adveiliacinent. a d
ha t nevi r old a book be 'ore Took I or
der llr(lwo day - II. I'olwcll 'look a
onlei lnl Hay: i.l uniera lirl week
cleai Inn over H h It if l.entw. II. Thou
-- nnd's of otliei like nloe. It I iirl d"d ou
velvi'ts htralied phiht: bound mi uniinni Hen
ireeti niel O dd and a lorm d w itn iioiucti inmi
a ni I III Wilte 11.1I1 klv fur term a the ter
ritory i iioliiv rapblly. hni)oii prove your
iici'i , w e w ill promote yen to the pustituiioi
Vlaniuter ami Corrcvoiidcul miner jenny eon
tra t.
We hall "no limvn Into our Hew and c'cKaiit
structure to be led uely by 11, and to be
known a lh l.lulit of lb World aullditiK.
Addt -
I II i: IIIIITISII A.Mi:itl('A ( .,
Colt! 'oil AM llfll, IUSI1.
Opiis(e In i tirl Matee Treasnr)
WashliiKtoii, II. C.
Tiene propiedad
para vender?
si ) así iiiHcriluilii con IAS VKiAS
KKAL KSTATK KXCIIANtíK al Hiir
ile la plaa en la illcina lu Kl lióle
iteiulieiite. Nosotros1 aiHiintlarenioa
vil proiieilni en utnlms iiliuiniis.
hora Tenemos de Venta los Tc
rrenos Siguientes.
M I 10 1 - Una casa con tro cuartón
iMinilamcnte tecliailos, con nolnr: 'n 1
avenóla )le Nuevo Mexico, I,as va
l'iecio, ÍJIK).
SITIO t - Unti ciisade i'iiatryciiurlos
con solar, en Incalió del Pacifico, cer
cu del cuailro rio la píaa, Laa Vjíh
he veiulii nor ÍSihi. Su valor le cuta
propicillin en t,U),
SlITO 1 -- Una caen le tren ctiaitoM
con y nn solar muy irriiinlc, v
la callo le Santa Ana, l.ai Vetras, h:
vciiilu air Ml; vale
SITIO 4 -- Una )l)t (loa cuarto
con aunan un establo y nn MolnrVnil7l
pies, hien ecD'ailo. iTeci), tsKKI.
SITIO (1 l'n ínula.) le terreno bue
tu liara cultivación óiiura falit lcar, ni
turnio en l,a Concidicion, N. M., mlile
lio ynrdiM le anclio. I 'nielo, 1 10.
Slll07.-Ij- t casa y ortall.a le la
señora M. A. I iteniieck, lilaila en la
enlle de Nuevo Móxlco. La casa 'stií
tiioileriiiiiiientc constrtiiila y el aolar
millo l"n pie le ancho y 17. picudo
laiyo. rrecu tl,-- .
O
IF am
1- -
Exenanae
No. Ml:. Komero A: Delgado, suji- -
plies, &s.:to.
No. llfeld s, supiilies, ViA2.
No, K14, J. F. Montano, fuel for jail,
m. 50.
No. Kl., J. O'Byrno.on act. for court
house, 7.
No. b.)(), r. Itov, liwr.ring interest onjudgments,
No. Kit, 11. S. Wooster, 1. p. lees,
O.rxi.
No. MW, lilas Ortega, j. . fees, f.'!.0..
No. Kll), Jacinto Ortega, constable
fees, i;i.(.V).
No. 840, Silvano (.anegos, deputy
sheriff fees, 81.40.
No. 841, lomas Mortimore, deputy
sheriff fees, $1.40.
No. 842. Calixto (iirule, deputy
sheriff fees, if 1.40.
No. M.'i, C. E. Lieb.schner, road
supervisor, 'l'.IUO, $5.
No. r 14, Jose dauegoss, road super
visor, l'.'OO, 5.
No. 84-)- , Macario JN. l Ainato, road
supervisor,
No. r(4(), road super
visor, 5.
No. 84 1, Pablo de Herrera, road
supervisor, .
No, Hlas Ortega, road supervis
or, T").
No. Hl',1, Pedro Dominguez, ro.nl
supervisor,
No. 8.MI, Oct ablano Maestas, road
supervisor, ).
No. 80I, DI Independiente, publica
tions and Mupplies for sell supt, $.'l'.),5l).
No. 8.)J, r . J. (.etirino; repairs on
court house plumbing, If :.'). 40.
No. H.I.I, J. t . hsquibel, assessor.
commission on taxes of 18'.):) collected
Sejit. l!HK), (.12.
No. 8.)4, D. I rioste, on act. wild ani
mal bounty, 10(H), f:i.7ó.
No. 8.1.1, J. Abererombie, on act. of
wild animal bounty, I'M), '.).2."i.
No. 8.iii, Goussoin, on act.
of wild animal bounty, :i.'2"i.
No. 8.1, Dolores dul legos on act.
wild animal bounty, ÜKK), 1.25.
No. 81M, lony wild annual
bounty, 1.50.
No. 8.)0, icente Martinei;, wild ani
mal bounty, 1.!)0.
No. 8ii(), C. M. O'Donnell, wild ani
mal bounty, $55.
No. 801, Adm allace, wild animal
bounty, il.
No. 802, Kafael (iallegos, wild ani
mal bounty, $1,
No. 80.1, Julian Herrera, wild animal
bounty, H.
No. 8(il, Anto. Hays, wild animal
bounty, If 1.
No. M5, Casimiro Dltuas, wild ani
mal bounty, ifl.
No. 800, Pedro Homero, wild ani
mal bodniv, il.oo.
No. 807. Nicolas Tenorio, wild ani
mal O0111J v, i.i.
No. Kos, Antonio F Ariuijo, wild
nniinal bounty, ifl. 25.
No. 8011, Mehipiailcs Saiz, wild mii- -
nm! bounty, ti.
No. 870, Tomas Morales, wild ani
mal bounty, 1.25.
No. 871, .Simon Fresouez, wild ani
mal bouulv. t.
No. 8i2, P. J. Lauiubaeh, wild ani
mal bounty, 810,
No. 87:. lletirv Haumbach. wild ani- -
rKal bounty, $1J."
No. 874, Juan Isóbato, wild animal
bounty, tl.
No. 8,. 1, Diego Iruiillo, wild ani
mal bounty' limo, !.
No. 870, Juan A. Pernal, wild ani
mal bounty, 1.25.
No. 877, 15. C. I'ittenger, repairs on
court house, í 100.
No, 878, M. Homero, postage sUunps,
t2i..).).
No. 870, J. M. Homero, election,
P.Mlo, 5.
Now comes the Las egas Light At
Fuel Co., bv 1). W. Condon, niaiiager
and asks the board to issue general re
funding bond said company in the
amount of 1,50(1 for the account of
said company against the County of
San Miguel for electric light furnish
ed said county bv said company from
Jan 180(5 to Aug. 18''7, lest credits, leav
ing a balance due said company of
$1,525. 15 and for which balance said
company would accept Í1, 5tKJ with of
said general county refunding ootids,
at the liar value thereof 111 full settle
ment of such account.
An the board of county commission
ers laying well and sulllcientiy ad viced
in the premises, and having obtained
an opinion fn writing from Charles A.
Spicss, (list! let attorney, in favor of
such issue of said bonds for mich pur-
pose and advancing thai, t he. same be
made; and also deeming that it is for
the best interest of the County of San
Miguel, that such issue be made, did
order that general refunding bonds of
said eouiily be issued to the Las Vegas
Light A Fuel Co., in the: amount of
1,5)10 in full payment of the afsresaid
accounts and delivered to said com-
pany in exchange for its receipt in full
payment of said account, and tnat such
issue consist of one bond No. '2 of
KeriesC of 161,(110 and one bond of
50)1, No. 'J series II, total ?l,5u and
that coupon No. 1 of each of said bonds
be cut off and ilestrojed, Whereupon
mini issiiu was accordingly made and
sai l c )Usm No, 1 cut off and destroyed
in the presence of the chairman and
clerk of the board of county commis-
sioners and its treasurer and
collector, and a certilicate to that ef-
fect duly extends)! by Maid officers a
by the provisions of chapter
5s of the session laws of A. D. 100 of
the !tlnl legislative assembly of New
Mexico, under which law the issue of
the uforesaid bonds has been made.
Approve)!.
A. T. lingers,
Attest: Chairman protein.(regorio arela, clerk.
Un Espantoso Diluvio.
Ji.iiiió un trecho delinca telegráfica
que Chas. C. Ellis, de Lennon, la,
debia reparar. "Teniendo (pie pie iai
en el agua helada que me llegaba ha
tala f intuía," es él tue escribe,
"me o.aionó un terrible resfrio 011
tos. Eslo fué aumentando cada día,
hasta que los doctore de Oakland,
Nel.,Sióux City y Omaha ascgmaion
que estaba yo tínico y no odru vivir.
Entullecí comencé el Uso leí Nuevo
Descubrimiento del Dr. King, y tpiedé
enteramente curado con seis botellas."
Está perfectamente garantizado pata
latos, resino y males de garganta y
pulmones, por E. O. Murphey.Yan
l'eticn. PreciA 0.50 y 1.00 Hoiellas
de muestra gratis.
KM 0M TOSAS l'OU IIIZAIMU A.
. Los olicialcs jue ticoinpañaroii
al General Funston en su expedí
ción para capturar á Aguinaldo,
han sido recompensados por el
presidente quien ó á rada uno
de ellos el grado de teniente pri
mero del eieivitn r'g!h'r. Ta?!
bien se darán recompensas ade-
madas í. los soldados y ú los na-
tivos que tomaron parto 'n la
expedición.
H0CK F0UW.
y i. !ihiiw Inn limiiliwii v niiirliMi'liii in.ru Ui
ervur, ctcniilHr y ciwucfiar ItKiilK'ir lo Au- -
r.
Truhaio n los rmniirm i letlH'l ilcxlc A nuí- -
ilia'los 1I0 Muyo IihsIii el ultimo ilr Julio
Di'íihh'" iv In iiiiorlimlilinl iura tmluiiHrcu lux
Hint!t ili-- l Zumtoy Mfluiit'.
I . foms liu ilrl lu'tiilwl Amiriir rft uouli'
iiifiliutliis le S,'ii ii 'inlite Hasta tinc il' Novíem- -
Sj luHi'sitn v rsmiii rt'onHlilt' pnn que
11 la oniiitiiM tul lo cumium, íioriiue ion tiiici'ii- -
Iml iri" 110 ttttu cu iMisli'idu ilf dar la i'nuiUln
irraiKiiK !riiioi u oute.
h.M rliiiiiiiioK por mas lulornini'ioii.
American Beet Sugar Company.
Rocky Font, Colo.
Only $25 to California
la Santa Kp Kuiito: overv Tuesilasr to April ;).
ii ki ts líooil In tourist sIi'i'iH'rs nuil rt'iiinttit
liiiriai-s- Tiik1 the trip and si'e Cull (0111 i t
ll preltli'íf 'l iilii'tn at I'cpot.
v II A.s. r . J) N fh, Aitciit.
Colonist Rates to California
Only IJi (rom Ijis Vt'iras, via must direct Hue.
Santa r e Koulc every Tuesday to A pi !W,
lenei . ai ln'pot.
I 11 AS r. JO.SI h!S, AKOllt,
ATENCION.
NO C0NK1KN SUS RETRATOS A AGKNTKS.
TRATFN 11R K.C1 AMKNTE CON
I OS ART ISTAS.
Haremos á cualquiera one nos man
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo su- -
perioi. Parecer exacto, altamente ar.
tístico, y el retorno pronto de retratos
hicos se garantiza. Mándenos su re
trato de una vez.
RTISTS OHION, " llalla, Texa
SfSe necesitan Agentes Locales
KOin. LM.ROSS.
Comisionailo do la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Lis Veas.
l'odas entradas en terreno del go
bienio y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
(.'olfax, se iiuctlcn hacer ante mi,
Venean á !a oficina del I'.scribano
de Pruebas.
Limpieza, Truspiirliu'liiulilirtt
linca Cocinero, del IK'iHit al lintel
onsiilenii' luu Ksimclal ('mirto do nuinrtr
para el publico para los ootner-rluntn-
Viajador
Hotel de Don BEiiiEllD
M. HtKl OKNTII Al-- , l'ri.
rtlco Hotel ds Primera Class en el Valle
Lí)h CniccH. N. M.
TwentyFive
Dollars to
California
Kriiin I ns Vi'itM, TitesdHj
to Aiill :).
in liiiirlst nuil rlmlr curs
Ti HÍURD SUIllllliT In ul 1(111 11 lu,
nuil ( iililuriil Is Irs lliHii Imir
itv a y lu (lio
Stint Fe Route
I'll AS. K. JdNKS, AKi'Ht,
1,118 Vl'KHS
ANAS FACIO CORIOVA E HIJO.
Pásteos en I.os
Alamitos. Esafe- -
ta Las Veas, N
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenxa por la
aprenención y convicción de cualijuie
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las seriales de este
ganado.
'OOOOOOOOO OOO OO ooooooocc
The
California
Limited
Ni-- li'Htiirc thin nriisoli
Imi y s, i Ire hihI i'Xtcii'lna tu
Kmi Eniin lscii.
limwIilK üo.iiii l'ulliiiniin. ItnlVi t
Hut khiK ( iir (with l,rl.i-r'piliii-
llHi vi-- IiiiiIiii ) sr. Hlim rtiiill
I 11 r (h lili In'llr' imilur).
Wlilivvi'.tlIiiili'rt.i'li'ctrlc-llKlili'i- l
i i iiitiirliiusly i'iiiliu'i.
lli'twi'i'ii ( lili Hk'n, I n" Anui'lrs mi
muí rrii('lscy.
Sun tn Fe Route
For illiislrstcil ihuiiIiIih. u lil
CHAS . J(sl K, Aen(.
0OOOOOOO OO OOOO ooooooocoo
V- - KENTl'CItV f
iyHISHElfAjJ
ftor 3ntlmD
who chrrUUQuality.
Ho volido por .1. M. Miu kcl,
KriHt Íjíxh Ví'K'I-- N'. M-
-
VáX. W 1 1 ftU i iv ii t. tfiM
ESTA UD. SORDO? ?,Tisl,il,ilr ord.ir y iwrwmm ii
k'-- ij.n eur:!!lst t"r V '.'. iv.:; .
iiivi nrir'iti; nilniiii tiH l"siie lisyun iim liliiu rtln
n Ini iimtilts, lo ruido en lua ortr(siin
Ivs rlbunu (siritiriKiir t
Kl" mil iwn (nirilr riimrac puf 1
r. u CHn. rntl rimv mrr pnln
DR. DALTON I AURAL CLINIC, 890 li l'IH A.t.,
CHICAGO, ILL , E. U, í A.
tores de escuelas en el Territorio de
PASCUAL B.
I
1 . . tm
Nuevo México
IIKKMAN0 HOTtLPH. lMe.
MONTANO,
25 por ciento los que compren suscit e,
de
7 " Su Mercado cnIú sil nielo ni latió L
Norledi la lMaza Vieja. Sioin 9
i pn lieiit en iiiiino iiiiiibastotlc
Wff CARNE FRESCA PMIjJOLet 4i'
ABDICACION PROSABLE.
Dicen de Londres que la salud
de Nicolas II, emperador tie liu-si- a,
se ha quebrantado eir tal
grado con las conspiraciones y
atentados dirigidos contra su
persona y por los desórdenes que
lian acontecido cu diferentes lo-
calidades del imperio, que es su
intención abdicar el trono en
caso queen el próximo alumbra-
miento dé á luz la emperatriz á
una hembra.
Es muy fácil estar bien.
Iniiumnciablcs perdonas han hallado
una dicha pata su salud en las 1'í'nlo-las- ,
"New Lile," del Dr. King, rjue
perfect míete cuian el estreñimiento,
dolores de raheza, aturdimiento, hic-tciic-
malaiia, ficbies y punzadas, y
todos os nuiles del hi.t k y estomago.
Ks un renieiiio cnteiainentc vegetal;
nunca produce dolor ó debilidad.
S ) o 25 cent, en la Uotica de Murphey-Va- n
IVtteti y en casa de Browne &
Manzanales Co.
DONACION CUANTIOSA.
Anuncian de Chicago (pie J.
Ogdeii Armour, uno de los here-
deros del millonario Armour fa-
llecido recientemente, ha donado
la cant Mad do mi millón de pe-
sos en beneficio del Instituto
Armour de dicha ciudad. Ksto
es en adición al donativo de los
millones y medio de pesos hecho
por el finado Armour ilutes de
morir.
No hay paciencia para sufrir.
Las molestias causadas por las r --
aciones hemorroidales; pero el Arnica
Salve de líucklen cura los casos más
obstinados (in: se pueden presentar,
1 la turado á millares. Para heridas
dolores y erupciones es la mejor Salve
del mundo. Precio 25 cent, la cajita
Se garantiza la curación. Todos
los hoticaiios la venden.
LA PLAGA EN CHINA.
Kl cónsul délos Kstados l'ni-do- s
en Canton, China, anuncia
que 1,000 personas han fallecido
allí en el término de seis semanas
á consecuencia de la plaga bubó
nica. I'sta enfermedad sigue ha
ciendo estragos cilla India ven
muchas jiarles de China.
NO PUEDE CURARSE LA SORDERA
l'or aplicaciones locales porque no
pueden alcanzar el lu ir enletmo en
ti oído. Hay solamente un modo pa
ra curar la sordera, y ote es por ic- -
medios constitucionales. La sorde
ra es causada por una inllamacion en
el tubo Eustachian. Cuando este tu
bo está inflamado tiene un zumhido ó
no puede oir bien, y cuando esta en
teramenie cerrado, el resultado es la
sordera, y á menos que la inllamacion
se cpiite y este tubo lestablecido á su
condición horma), el oído será des
truido para sieinpie, nueve asos de diez
son causados por catarro el cual 110 e
otra cosa mas que una condición in lia
mada de las superficies mucuosas.
Daremos Cien Pesos por cualquic
caso le sordera (causada por calarto
ue 110 pueda ser ciliada por Hall
Catairh Cure. Mande por ircularc
gratis.
I
. J. Cheney Co.,
Toledo, O.
Se vende por lo hoticaiios, 75 c
Las I'ildoritas de Hall son las me
jotes.
ni 1 1.0 nvriu:o:nui,r:s.
Hace tri'M ailos, el general Korrcfti r
entonce u mi, inte ile la milicia de Kcn
tufky, acusó ulircncrul ( 'iit'n nmn, qm
lo f ué (lcf,ni'H, lie lio habí mu qui' T(
iilai'iilmh' con el e)iilN militar ilel
Entallo. El jucvcH un encontraron ion
b(s KcncrulcM por prhucrii ve, ile.nle
entonce en ph'iia ralle de LmiUvillt1
Kentucky, Sin tlccrnc un duba; pin
ul hiielo va el general Foi rehler i'on un
treiuemlo inui'anao entre Ion diente
se levtintfty;pitn! el ( iimIi'iiihu
es quien fucila ior el huelo con la lill- -
riccH hechas una torta. Vínola poli-
cía y les hcparú y riela uno tiró por en
lado e uutando Ictoi iu.
De líes, de Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
Tax Collected for 188 to 1899.
Amount nf money collected fur taxes
from lss.i to 1MM, ly juiiirnients ami
tax sales us per reports to the Uistriet
Attorney i.,.")272. 4TMadethe followiiiyr ilihtrilirTtli ns
ier order of court of .Nov. 1st. and Dee.
l'.Hli., I'M):
Cmmt v, IH.l( IO,4:l.:8 ,ril.37 l,5:i!Ul
Hehoo'l 77.41 un oa;.
Court .40 74.'.n ÓH.71 ltil.CT.
Funded del it 170. VI.
C. II. J. rep. fund 7,3.1.
Komis tc lrideH 11.(17.
Kef boudrt lWM'J
Ter. purposes HK.07.
Ter. institutions 45..V).
Cliarilalik; K(7.
Cap. eon. sink, fund 7..T-1-
Int. A sink, eer of in. 22.(1.
Speeial imrposes 11. IN).
K. h. Vertís ren, SKt.M,
K. L. Veo-a- 51.:$".
Sell, ilist, No. 2 7.'i.:i7.
' " " 4 4. lii.
Commissions M.7H.
'I'otals ti "1 'i .'2S 7:'
In the matter of moneys eolleeted by
Mare;aritu Homero, treasurer and io
eolleetor, for various funds,
which said moneys are available, for
conversion into the general county
fiinp of IK'.M:
The following order was Issued to
the treasurer and collector.
To transfer into the gen ral county
fun i of lHliii, the amounts hereinafter
stated from tire following funds:
From publication fund 4U, from
penalty 1 !.".
From refunding bonds 1HH2 i"7"i, court
hoiinc rent, t i.
From judgnu ills ÍMIM il.Vi.
Total transh r it'2,41l'i.
The fcdlow iuir warrants were owler- -
ed to Im draw n and issued, and com-
missioner A. T. Ilogers, was authori-
zed to sien same for the chairman.
No. WH, Domingo Montovti, janitor
district court room Nov. l'.HK) term,
í- 0.
No. Wi, Felipe N. (ionzales, road
supervisor r.KXi,
No. hii.'I, A. J. Campos, road super'
visor l'.mo, ".
No. hill, A. T. liogerH, on act. nalary
us county commissioner 4th ) of 1!KK),
Í7H.
No. HO.'i, Win. Frank, on act. alary
as county couunissioner 4th '4 of I'.NIU
and mileage, ?i l.l
No. NNi, F.pitacio Quintana, on act.
salary as county cunnnissioner 4Ui '4
of I'.toll an-- l mileage ii..in.
No. K7, Filar Abeytia. Interpreter
county commissioners, ll.'in.
No. WW, lirrgorio Várela, )iiobate
clerk and io vx. t.V7(J.
No. WMi, .loan P. Moutoya, constable
fees, ÍH.K.").
No. K.li), Jone A' Callegos, constable
f. es, JH.8,"..
No. Kll, Atilano Flilmrri, deputy
chcrin",l..io.
No. J. F. assessor, 1
gal. coal oil, 'lie.
No. XVI, J. C. Montano, sherilT, on
net. boarding prisoners in county jail,
No. Ml, I'edro Martinez, probatejudge, on act. salary ?1 In.
No. Hl.'i, Cruz Segura, janitor, Nov.
l'.IM, Í1P.KI.
No. Kill, Julian 11. Ciirciii, janitor,
Dec. liwm, fil.
so. K17, Agapito Montario, jailer
No. 81 H, Manuel Maes, jail guard,
VcO.U).
No. Mil, Hafael C allego, InU-rp-
court, ti'i.
No. ), Agua l'iii a Co., on account
water service, &I7.Í.
No. H:!l, F.I Mlpplies
lor couni v, f I7'..4.).
No. l;l , publica
lion deliiniieiit tax list, UK). -
No. H':l, J. I Calindre, fee a ilr
puty slierilT, f 1.4(1.
No. h:. I.at egas Pul. Co., publi
cations. Í12.'.D.
No. h'J", F. It, Jiotnero, M. D. ineillc-a- l
attendance on prisoner on countyjail. Í7..".).
No. W, F.. Itosetiwald A: Son, sup-p- i
lea f ir count v, t".-M- .
No, i. Uní Vega l k Fuel Co..
e nervicea, III.
No. 8jh, If. u. Coorn, fuel for court
house, tilW.
No. ("- -'. Ínter Drug Co., tnedi- -
cilKH, Ui.i').
un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
CoiiifrMDle EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
l'HtfHreel rcloman alto pin
PRODUCTOS DEL IP.LIS.
H11 extu'in'i niiiiiorrlo qiicda ni imiileutu it l.i plumi, f n l esquina ilul eilinoin d i'llili u
T. J. Raywood & Co.
Importadores
PlORES AL
lí RAN' DI ES
Cuartillos 25 y 50 (!cntavos.
VINO DEE TAIS Y
25 Centavos por llotella. -
Calle del TuciiK LAS
y Traficantes en
POR MAYOR.
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Ilaratos.
YEHAS, NEW MEXICO.
BROWNE & MANZANARES GO.
Comerciantes
AIL FOM MAY0I,
Ia compra y venta de Lana, Zaleas y I'ielei recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M. .
EL NOMBRAMIENTO DE W. H. POPE. LA FORMALIDAD EN LOS HOMBRES áís
Itaio la libertad y magilnnima PUBLICOS.
Algunos individuos que lian fi fe
Noticias Locales.
l'oll Ubiudu lllUIit'IO, VÍSltÓ
lainotn'ipoli procedente do
administración del Presidente
DONAS COMPLETAS PARA NOVIAS, gMcKinley hasta los demócratas
mas uc'rriinos í intransigentes
gurado ó liguran en los asuntos
públicos del Territorio de Nuevo
sacan premios gordos en la lote- - México parece por su modo de
ria de los empleos, sin que porta obrar que no consideran que la $17.50les favores se muestren agrade
Kl Colegio de Agí cultura y el
Tusitutuo Militar son las dos Ins-
til ucione educacionales del Terri
torio que dieron sablazo maguo
A los contribuyentes en el renglón
de las contribuciones. $30,000
no es poco fuera de otras yerbas
que bien alcanza A $110,000,
Mientras que un tren de flete
A cargo del Conductor Scudder
se encontraba en Thornton el
Domingo pasado, el sello de uno
de los carros fui arrancado por
cuatro vagos. Kl Sr. Scudder
descubrió A los hombres dentro
del carro y les atrancóla puerta,
trnyendolos A estA ciudad, y en- -
cidos al gran partido que les
dala preferencia. Al contra :io,
formalidad es una de las virt udes
cardinales que so requieren puru
que se hagan dignos del respeto
y aprecio de sus conciudadanos.
Se reporta pie se encuentran
ocho casos do viruela en Santa
llosa.
Don Antonio líoybal. do l'eeos
estuvo en la cuidad A principio
do la man na.
Traje de Seda Blanco,
KloguntEmentn Compuesto
Con Manto Largo,
Guantes Blancos,
Ramo, Corona,
La diplomacia política que pare-
ce estar en boga es la deengufiar
con promesas que no hay inten-
ción de cumplir, y cambiar de
opinión y do propósito según lo
- Zarcillos, y
persisten en combatir con igual
posón y iertinuncia contra los
principios y métodos do gobier-
no y hacen todo el esfuerzo po-
sible pura el fomento del parti-d- o
demócrata. Si nlgun pretes-t- o
inventan para quo les den el
nombramiento es el de decir que
sin demócratas auristas nom-br- e
muy cómodo para aplicantes
que no son republicanos.
aconseja la conveniencia propia..
Kn ciertos tramites y procederes
parece que la dobleza y la hipo-
cresía son la moneda corriente
en las transacciones do ciertos
unos sujetos de este matiz
Prendedor,
Chinelas Blancas y
Medias,
todo por solo $17.-5- 0.
O si quieren to-
do de calidad mas
fina por 2.'l. Con
un túnico de seda
gruesa preciosísi
nía y con los de
más artículos de
grado superior,
.ao
tregádolos al Mariscal Murphy.
LA ItE( LÁMlinoriírLlFRAXClA.
Anuncian de Paris que las re-
clamaciones de indemidad del go-
bierno francés en contra deChina
alcanza A la suma de W millo-
nes de francos. Kn esto no estA
incluido lo que reclamara el des-
pacho de relaciones exteriores
hombres que se creen intitulados
A ocupar posiciones do las más
elovudus, pues con el mayor dis-
frez y frescura quebrantan la fé
prometida v se creen derecliosos
A aplauso v admiración por su 1destreza y astucia en el arto depor la destrucción do los edificiosde legación en Pekin y los per-juici-
inferidos sobre ciudada
V'endeitww de musolina blanca comimos- - &4entrañar. Lo costil ni ore eu Do
político han obtenido nombra-
mientos importantes durante los
cuatro año pasados, y en el ca-
so presente la designación de Mr.
V. II. Popo como abogado es-
pecial délos Kstndos Unidos pa-
ra los Indios de Pueblo de Nuevo
México, obedece A recomendacio-
nes iiinuyentes en favor suyo y
al indudable mérito y comieten-ci- a
del nombrado. Mus no hay
que pasar por alto el hecho que
varios republicanos de iguales ó
superiores calificaciones aplica-
ban pura la misma posición y
ga es mostrar fidelidad y mira
nos franceses.
Kl niño de lkmifneio Maro ho
lastimó un pié severamente mi-
entras jugaba.
I)on Nicolas Aragón, de Antón-chic- o,
estuvo en la ciudad con
negocios persotmh's.
IonJose Várela, hermano de
Don (regorio Várela, partió
para Tecos el Marte panado.
Se iim'situa lleteros paia (ue
lleven carga i Santa liosa. Dirí-
janse a llrowney Manzanares.
Don Juan Pablo Chavez, del
Tecolotito, tíos hizo una agrada-
ble y favorable visit o el Limes
plisado.
Don Koinuuldo Hovbul de
y
Wngon Mound estuvueii la ciu-
dad el M Artes pasado visitando
A su familia.
Ahora es el t iempo de renovar
sus casas y poner papel y pintura
vayan A Ii)H'z y Labadie, en la
calle del Pacífico, ceit-- a de la es-
cuela pública, tf.
lu coche conteniendo 21 solda-
dos pasaron el Viernes pasudo,
tie Tennessee, Ky, con rumbo pa-
ra Las Filipinas.
Don Gregorio Várela, nuestro
eficiente secretario de. pruebas,
hizo un viaje A su rancho situado
en San (erónimo.
Vestido de Hombre, muy Hermosos, por
$17.50 con levita arga tal como ne vú en el gra-
vado que es el propio extilo para na boda.
TenemoH también vertid negrOH muy bueno
por 810.
Guante blanco, eorbata blaneun, chinitia li-
nas, ele.
miento A los amigos que un ) no- -
Don Ponifacio Lucero, relojero
toe eon encaje, por $4.50.
Túnicos de ItflOC'AIMN muy elejíante que jiare-ee- n
de netla brocada, compuestos con encaje, por
&8.Ó0,
Sombreros do .Señora, uor $2.50.
cosita y después do aprovechar
esmerado y competente, y total sus servicios y su ayuda hacerlos
mente practico en su linea, ha
a un lado para hacer frenteabierto su establecimiento de
nuevos compromisos (pie socreenveriaeuel edificio Iduc, en la y0. fjLos sombreros mas al estilo quo fcalle del puente. Kl Sr. Lucero esenciales A la realización do am-
biciones personales ó políticas.invita A todos sus amibos y pu hiiy en la plaza son do nuestro de-partamento
i
do modistería. Vengatronos íue le hagan una visita Haio talos circunstancias en lono la han conseguido siendo la
preferenciA dada Aun individuo
a verios. f.4euundoquicra que necesiten algu
na cosa en su linea de negocio que menos so piensa es en el cum
plimicnto do promesas que doque nunca ha coojM'iudo con elGarantiza todo el trabajo hecho ;ris; 'm n ;o A Iherían ser sairradas para todopor él de míe df satisfacción, if panino republicano en ninguna
I.MTA DI I. u i: N i: II A I, M A X l M o ; ) 'I'll
campana.
1'ASAItA Í;LKRAN0KX"CANT0X.
Anuncian de Washington que el
Presidente Mcjvinlev lio tiene en
MIX
Se anuncia queMAxiiuoGomcz,
general que fué de los insurrectos
cubanos, esl A en visaras do em- - contemplación la compra de una
residencia de vera no en Washing
ton, cual so decía. Después del
prender un viajo A los Kstndos
Cuidos, donde serA huésped de
Señor Kstrada Palma. Se dice
que es su intención visitar algu-
nos do los puntos principales de
viajo a la .Mieva Inglaterra, que
vendrA después del viajo A la cos-
ta del Pacífico, el Presidente Mc-
Kinley y su esposa írAn A la ciu Petaquillas de 02 hasta $12.
Vds. pueden obtonor na petaquilla muy buena por y
otran inejorcH por 87.5U y 110. l'ero si Vds. pesean peta-
quillas mas baratas, uquí las hallarin ))or $2 y &2.25.
Kste es lnar á propósito para que compren bus petaquilla.
individuo quo blasona do formal
y honorífico. Poro en la usanza
del dia cualquiera protesto so
considera suficiente para desb-
aratar los arreglos más solem-
nemente contraidos, ya porque
el proinotodor ha puesto suit ojos
por otro lado ó porque estA des-
contento al ver que no se mue-
stra bastante solícito y adulador
el agraciado para satisfacer A su
presunto amo. También cuando
la mano do una el ico se ingiero
en los negocios políticos el repar-
tidor de beneficios no puedo con-
siderarse independiente y en el
uso de su libro albedrío sino co-
mo un instrumento obligado A
obedecer los mandatos do los
monopolist as. Kn tal caso el que
no pertenece de todo A todo il la
liga tiene que ceder el lugar para
que lo ocupe alguno do los alle-
gados del círculo, pues el princi
dad ilo Canton y allí perninne
cerAn lo mayor parto do la esta-
ción del calor.
la IEcpública, inclusa la capital.
So anticipa quo Gómez tendrA
buena ucogida.
Lujan y Hernando, manufac-
tureros y comerciantesen joyería
Don Agustín Delgado acompa-
ñado de su estimada familia, par-
tieron para la capital A visitar A
su madre y hermano.
Kl cañón de Ins Gallinas fué vi-
sitado el Domingo tasado por
varias peí nonas quienes toma-
ron ventaja del dia tan hermoso.
Kl hijo de Don .1. V. Gallego
quien fué accidenlalmetebalendo
en una piei na por su hermanita,
ha rogivsodo A su hogarcerca tío
Los Alamos.
LA PENA DE MUERTE EN PRACTICA.
rara el liemos déla somuna El Tiempo de
La Siembraactual, dia 2 do Abril, est A se rñalada la ejecución do Toribio
Huertus, oriundo do México,
quien por un juez en la corte do
está cercano. Nosotros
acabamos de recibir n
('AIUX)AU de Herraml- -distrito fué declarado roo do ase
cut as, Arados, Kseardias,sinatoen primer grado. Huerta
r.ra;i v. anuí tro, ivan ftut11.... Tl- -I . tr .(.tenia un compañero cuando co
metió el asesinato, el cual ha ser pio primordial do tales gentes es
iriiiun, i man. t riinu n
comprar aiií.
LOS PBECIQS SOI
los mes mnpios.
que aquel pío no es con ellos es-
tA contra ellos y para evitnr su
observancia y práctica no hay
compromiso anticipado quo vul
go. Do modo que la formalidad,
Kl Limos pasado llegaron A
ést a cuidad de Pueblo, Colo., los
cuales van A trabajaren la cores-tracció- n
do la ünéa forrea del
Lock Island.
ls Sres. Benigno Homero,
Seferino Komeroy Ascención Ua-el- ,
do Puerto de Luna, estuvieron
ea la ciudad A últimos do la se-
mana pasada.
Don FelijH L. de Delgado par-
tió el Viernes posado para Kl
Cuervo en donde terina ucccrA
lorcl período tie tres semanas ó
mas recuperando su )ordida
CHARLES II 1 1 1 il La PlazaLas Vegasel honor y lo bueno íé que debe-rían reinar y prevalecer en luga
res exaltados son palabras va
cias y sin significado para aque
BIRDSELLEl Corro deHacienda de
llos pie contemplan la astucia,
la mala fó y los netos lícitos co-
mo la linea adecuada de conduc-
ta pie del ten seguir los pie pro-fosa- n
la doctrina do queen políti-
ca los finos justifican los medios
y pie el engaño es la arma mejor
para adelantar sus proyectos.
DKSASTKK A W ALMOS IX
. Comunican do Pekín un contra-
tiempo acaecido ni conde Van
Wahlersee, general en jefe de las
tropas aliadas en Chino. Kl pala-
cio do la emperatriz donde tenia
su cuartel general el conde fué
dost ruido completamente por un
incendio v el iefo do su estado
vido do testigo para asegurar su
condona, aunque li ny lugar Alo
sospecha que puedo ser tan cul-
pable como el otro. lVro Huer-
ta fué el sentenciado y tendrA
que sufrir lupenu capital, castigo
que al parecer tiene bien mereci-
do, pero (pie no so aplica con
uniformidad igual A todos los
que lo merecen. Knla ejecución do
su condona nohahahido treguas
ni nelaeión, tal voz por no tenor
quien so intereso por el sentencia-lo- ,
pues él es un extranjero en
este pais y no tiene amigos que
lo favorezcan. Kn esto consiste
una de las mayores injusticias
do la pona de muerte, pues su ri-
gor recae solamente sóbrelos po-
bres y desvalidos y rara vez al-
canzan A algu no que tiene mod ios
ó apoyo para su defensa. No
hay dudo que Huerta es un gran
criminal, ero la justicia y la
equidad no ordenan pie expió
su delito en la horca, cuando
más humano y másefoctivopara
él y para la sociedad fuera confi-mul- o
eu la cutcncinrio por to-
da su vida.
IM tSTIlU UA iiki. mío.
Kl señor arzobispo .luau .1.
Koiirn, arzobispo de la airhidió-eesisI- e
Dubuque, Iown. fué in-
vestido con el palio el día 17 de
Abril, eu la ciudad di Dubuque.
La ceremonia se verificó en la ca-
tedral do San llafael, en dicha
ciudad, en presencia de príncipes
y altos dignatarios de la Iglesia
y de un auditorio escogido y nu-
meroso. La investidura del pa-
lio fué ejecutado or el cardenal
Gibbons y el arzobispo Ireland
pronunció un brillante discurso
en alabanza de la Iglesia Católi-
ca de este país.
mayor el líeneral Scewort zkopf lio
. rT
í"1,i,r"'" j
... tú"'
do oro y plata de feligrana, siem-
pre tienen un surtido completo
donadlos, sarsillos, fistoles, ar-
racadas, pulceras, cadenas, rolo-io- s
de bolsa y mesa, anteojos etc.
Todas las órdenes roci virAn pron-
ta atención y garantizamos to-
do nuestro trabajo. Tenemos
un completo surtido do efectos
importados do México, como son
zarapes, erfilados,eto. etc. Pa-gom- os
los precios mus altos del
morcado por oro viejo. Las Ve-
gas N. Méx., Callo del Puente.
UNA EXPLOSION.
Mientras una escuadra do tra-
bajadores preparaban un barre-
no cu la extension do Kl Paso
ANortoasteru algunos dias pasa-
dos, la carga so descargó prema-
turamente, Frank Daniels de Ala-mogord- o,
quien era el mayordo-
mo do la escuadra estaba ponien-
do la mecha cuando ocurrió la
explosion y lo levantó 2i) pies en
el aire. Cuando fué levantado so
encontró que uno mano y bruzo
hablan sido despedazados, va-
rios huesos quebrados y su cara
horriltelmeiitu lacerada y tam-
bién laiérdda de un ojo.
MINEROS EN HUELGA.
Kn el condado de Socorro como
treinta y dos mineros empleador
por A. 11. Hilton eu las minus
do carbon se han declarado en
huelga. Kstas minas estila si-
tuadas eu el distrito do San An
tonio. Los mineros huolgistas
pertenecen todos Ala Cnion de
his Trabajadores mineros do los
Kstados ('nidos y habiandemun-dad- o
un aumento tie salarios, lo
cuid so les rehusó.
CARDENAL ES INSTALADOS.
Kn un consistorio público el
dia lM del que rige la ceremonia
de iniH)iier sombreros rojos so-
bro los cardenillos nuevos ocurrió
en la Sala le la Pomlicion. Kl
papa, quien so hallaba eu una sa-
lud excelente, fué ardientemente
aplaudido. Sentado sobre el tro-
no y rodeado por su corte, eje-
cutó la ceremonia do imponer los
sombreros rojos y pronunció la
Ix'udicion jtontifical. Subsecuen-
temente el Pupa recibió A los
ti ucvos cardonales en su habita-
ción privada.
MISION DE UN ANARQUISTA.
Toda la fuerza de la policía
Alemana, esecialmente los que
estun estacionados en los puer-
tos de mar, como también la m
licia naitica, están ansiosamen-
te vigilando jor un anarquista
llamado Homagnoli, quien resU
dia recintemente en la América
del Sur; estA ahora eu su camino
para Alemania comisionado xr
í íliib ua iiuu.rjü'nt ün de Humus
Ayres con la tuiea de usesinar al
Kaiser.
desaparecido y se croe que pere-
ció eu las llamas. Todo cuanto
contenía el palacio fuédest ruido.
LISTA No. J.
La siguiente list a do cart os per
Don llciiiguo Martinez, comer-fiant- e
al lado sur do la plaza
compra lana, cueros y zaleas,
garantizando pagarlos unís al-
tos p itrios del mercado. Há-
ganlo una visita, if
Don Vicente Martinez, do llo-tiAd- o,
estuvo en la ciudad A prin-
cipios do la semana, arreglando
algunos negocios tocante A su
distrito, los cuales quedaron en
debida forma.
Damos lasgraciasA lossiguien-te- s
caballeros que han remitido
durante la semana el precio déla
xiiscrición A Ki. Imiki'Kmuknti;:
Pablo Martínez y Itrito. fl. An-
tonio lUtybal, fl!.
Don Nicolas Pino y 'sposn.dd
Alamo, domines do halwr estado
algún tiempo de visita á sus pa-
dres Don Daniel C. do Daca cue-
sta ciudad, regrosaron el Lúnes
pasudo pura el lugar do su rt si
dencia.
Si está molestado por una dé-
bil digestión, pérdida do uisMito
manece en esta estoU'ia sm ser
reclamados por lo semana que
fenece el dio 20 do Abril de 11)01. Con Ejes de Puntas de Acero
Mimn Krett T.
Mi' Mm KitiU
l'ititlll Maiiiu-- I Mr- -
Kl Imnlwui Jowlrli
IdpuliU I'
mnrlw Antonio
shi'lilnu
Tliali-hv- W. T.
Abrami J. T('ni Ji'.ii Mirla
'llllii (irolit
Khrlmr.ltl)mli H.l.-- I
Oer M. M Oíi
lUrriMiuJ I,
IIiiIwiiii w. K
AUiiry Kraiik E8 EL MEJORL. II. S.ll.AZAH,
Administrador de Correos.
TESORO EfMÉXICO.
San Hlumouthal. de Guadala-jara, dice que uno escavadtnvs
do una noria, hallaron en aque-
lla ciudad la suma do 12,000
en monedas Kspañolas cuvo va-
lor es do $100,000. Ks para
creerse que los Ksptiñolcs escon-
dieron este tesoro cuando evo
cuarou la Ciudad do México.
De Tiro Muy Lljero
De Los Mejores Proporciones
Fuertemente Remachado Con Planchas
De Hierro,
III Carro Sin Rival En Construcción y
Material. :
GARANTIZADO
COMO LES PARECE ESTO?
ó constipado, use algunas dos"ij
ib tabletas de Chamlwrlaiti para
1 cstóiniijBo é hlgudo. Cada co-
ja estA garaiitisada. De venta
en t idas lus boticas.
Kl LiitioH pnsfidi dio el Juez
Su lienor W. J. milis la orden
parala ejecución de Thomas
Ketchuni, tilias "Plack .lack,"
la cual se yerilii ai A en Clayton,
mañana Viernes También se or-ilen- ó
I nliíiiacil mayor del Con
lado de I nion trasportarlo le
la 'iiitenciaria.
Kl dia U0 del que cursa su veri-
ficó la ceremonia nupcial del jó-ve-
Pablo A. Sena, hijo do Don
Nestor Sena, con la virtuosa y
IsdlaHta. Domitilia Hoy bul, hijaüj !uii Atttucio itcybft!, Deii-iiio-s
A los nuevos desposados quejamaa la nube de la discordia
infelicidad llegue A su hogar.
0.
reconstruido PorCJtéT
Birdsell Manufacturing Co.,
Momos recibido un car load de estos carros, y estaremos gustosos de
A cuoMuior ersona ya sea ipie iutenteu comprar 6 no venera A ver
Kn dlclón á lo prrrlon baratos qno
hemnt patudo Imido, fonrpilprfiuo ñu
rebute de i sr ciento dlrlonal en to-
da lai rompra, roateuiando el l.nne
día primero de Abril.
Peno ana qMtrtnuldad para tneñarlm que apreHanto pairo-rlnl- o.
YeadercMoa abarrotes má baratoa ine nlnjcnn otro en la el r.cjir cairo pie ha i a p..iu t
tím E HIJO: ALLEN y RITCIIEY, ifalle del Pnen U. Vendutero por Dinero al Contad.
